



































































































etta är ett exam
ensarbete på 20 poäng som
 i huvudsak går ut på att upprätta
ett vårdprogram
 över Ö










andledare har varit Sophia N
orrm
an, landskapsarkitekt och





ordin, landskapsarkitekt och studierektor vid












 handledaren har ett flertal personer varit till stor hjälp vid tillkom
sten













ats Pettersson, Thore Larsson, M












tolkning av 1700-tals texter och varit till stor hjälp genom






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































his thesis is a conservation program
m
e for the historical kitchen garden at
Ö
sterby bruk. Ö
sterby bruk is situated in the north of U
ppland about fifty
kilom
etres north of U
ppsala. A
lready in the beginning of the 16th century it
started out an iron industry at Ö
sterby. The iron industry w






    T
he kitchen garden of today w
as founded  in the sam
e process as the
reconstruction of the park and the m
ain building that started in the m
iddle of




as the originator of the plan that underlied the construction of the
park. It is not know
n w
ho w




ell as the gardener.
    Today, parts of Ö
sterby bruk is a historic listed building, the parts include the
m
ain building, the park and the kitchen garden. The kitchen garden of today is
very run dow
n. In spite of this you can find m
any values in today’s kitchen garden.
The kitchen garden still has it original architectural structure, w
hich for instance
given rise to the extraordinary m
icro clim
ate to cultivate in. The 18th century is
m
ost clearly represented in the kitchen garden of today. The architectural historic
connection w
ith the rest of Ö
sterby also dates from
 the 18th century.
The buildings in the kitchen garden, all in very varying condition, date from
different centuries and can tell us about the specific cultivating technique one has
used during different tim
es history.
    There has been a non-stop cultivation of the kitchen garden until 1976. This
gives us the idea that you should w
ork to m
ake the three hundred centuries of
grow
ing ”lifelike”. T
he original design has been a necessary condition for
cultivation and w
ill be so again w
hen the kitchen garden is again cultivated. The
connection betw
een the 18th century Park and m





ay also get to know
 w
hy the kitchen garden is placed w
here it is.
A
 kitchen garden is a place for cultivation and if you once again cultivate then
you w
ill give the place recreative values and also give opportunities for experiencing
som
ething that pertain to the senses. In a kitchen garden the m
ain thing is the
cultivating and how
 m
uch you can produce and in this case it is possible to put
cultivation in focus again. It is also im
portant to m
ake the kitchen garden both
available and understandable for visitors. To m
ake it possible to m
ake the history
of grow
ing in the kitchen garden ”lifelike”, to show
 the im
portant connection to
the rest of Ö
sterby and m
ake it possible to get the inform
ation out to the visitor,
you can m
ake up a plan for conservation. Besides this, the kitchen garden should
be investigated and docum
ented by a professional conversationalist of buildings,
to m




ensarbete är ett vårdprogram
 över Ö
sterby bruks köksträdgård. Ö
sterby





ppsala. Redan på 1500-






 till nedläggningen av Ö
sterbyverkan 1983.
    D
agens köksträdgård tillkom




 startade på m
itten av 1700-talet. Sedan dess har ingen
om
gestaltning skett. Carl H
årlem
an var upphovsm
an till den plan som
 låg till
grund för parkanläggningen. Vem
 som
 fastställde köksträdgårdens utseende är





    Idag är delar av Ö
sterby bruk ett byggnadsm
inne, där herrgården, parken och
köksträdgården ingår. K
öksträdgården och dess byggnader är m
ycket nedgångna,
trots detta finns m
ånga värden i köksträdgården. Ö
sterby bruks köksträdgård har
idag fortfarande kvar sin övergripande struktur som
 bland annat gett upphov till
ett ypperligt m
ikroklim
at att odla i. D
et är 1700-talet som
 är tydligast representerat










ar från olika århundraden och berättar om
 de
specifika odlingstekniker m
an använde under respektive tidsepok.
    I köksträdgården har m
an kontinuerligt odlat fram




 ger upphov till tanken att odlandet borde stå i fokus. M
an borde sträva
efter att levandegöra de tre århundraden då m
an kontinuerligt odlade på platsen.
D
en ursprungliga gestaltningen har varit en förutsättning för odlandet och kom
m
er




park och herrgård förstärks och vi förstår varför köksträdgården placerats på den
yta där den ännu idag är belägen.
    E
n köksträdgård där m
an återigen odlar ger också plats för rekreativa värden
och bidrar till m















ära i en köksträdgård och härm
ed finns chansen att placera odlandet i
fokus. E
n annan viktig del är att göra köksträdgården tillgänglig och förståelig för
besökare.
    För att kunna levandegöra köksträdgårdens historia, visa på det viktiga
sam
bandet m
ed resten av anläggningen och bidra till att föra fram
 inform
ation
till besökaren, bör en vårdplan upprättas. D
essutom
 bör anläggningen studeras
och dokum








 104. Flygtrafik A
B, Bengtsfors. Scan U
pplandsm
useet)
Idag finns det m

















utseende idag inte ger en lekm
an den inform
ation som
 platsen i ett rustat skick
skulle ge.
    K
öksträdgårdarnas funktion på större gårdar i Sverige försvann ofta från 1950-
talet och fram
åt då kostnaden för arbetskraft blev avsevärt m
ycket högre. På
platser där m




sterby bruk i norra U
ppland är en av dessa platser.




bland annat kunskap om
 platsen. D
et finns två slags dokum
ent som
 används för
att underlätta hanteringen av historiska parker, dessa är vårdprogram
 och vårdplan.
K





 till idag och en analys av anläggningens värden som
 sedan ligger till grund
för diskussionen om
 inriktningen på bevarandet. 1 G
enom
 att upprätta ett
vårdprogram
 för anläggningen i fråga, får m
an fram
 värdefull kulturhistorisk
kunskap och har m
öjlighet att sprida denna. E
tt vårdprogram
 upprättas inte för
att m
an skall utföra åtgärder på platsen, utan främ
st för att klargöra, vad som
 är
viktigt att bevara sam
t varför och hur det skall kunna göras. 2
    Vårdplanen har vårdprogram
m
et som
 underlag och ofta upprepar m
an
beskrivningen av nuläget, historiken och analysdelen. Vårdplanen är till för att ge
ett underlag för konkreta åtgärder och här beskrivs också hur underhåll och skötsel
skall utföras. D

















ensarbete syftar till en vilja att få
träning i hur ett vårdprogram
 utform












ed detta specifika vårdprogram




a att fungera som






er att utföra åtgärder i och förvalta Ö
sterbys
köksträdgård.
    A
rbetet inleddes m
ed studier av tryckta historiska källor och arkiv, att använda
som
 grund för dokum
entation av anläggningens utveckling fram




 två inventeringar. D
et fortsatta arbetet
inriktades på en kulturhistorisk analys/värdering, som
 gjordes genom
 att identifiera
och förklara köksträdgårdens speciella kulturhistoriska värden. Slutligen





    Vårdprogram
m
et har utgått från de prelim
inära riktlinjer för bevarandearbetet
m









 expert på trädgårdsfrågor. E
tt
vårdprogram














    D
en kulturhistoriska analysen/värderingen utgår från en m
etod för värdering
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som





 används den hos Statens fastighetsverk sam
m
anställda checklista vid
beskrivning av nyttoträdgårdars särskilda kulturhistoriska värden. D
enna är
fram





    M
ålsättningsdiskussionen bygger på de slutsatser som
 dragits i den
kulturhistoriska analysen/värderingen. E
n uppdelning i två nivåer har tilläm
pats.
D
en första nivån anger nödvändiga åtgärder och den andra vad som
 kan göras
när det finns m
edel för det. D





innebära att en form
 av gestaltningsprogram
 upprättas, där olika åtgärder kan
åskådliggöras m

















etta är ett exam
ensarbete på 20 poäng vilket innebär 20 veckors heltidsarbete.
G
enom
 en tidplan har arbetet m
ed de olika m
om







en geografiska avgränsningen vad det gäller köksträdgården innebär att det är
”dagens yta” som

















en begränsade tid som
 ett exam
ensarbete innebär ger inte m
öjligheten att studera
arkiven m
er än delvis. Y




sterby bruk. I den historiska delen av arbetet valdes att studera hela brukets
historia eftersom
 det är viktigt att sätta in köksträdgården i det sam
m
anhang som










essa består av lite historisk inform
ation om
 köksträdgårdar
under 1700-, 1800- och 1900-tal i Sverige, en begränsad historik om
 andra
bruksanläggningar i U









































aren och viss intilliggande bebyggelse ägs och förvaltas av Bruno






































B arkiv, akt nr: FI:246-2)
D












edeltiden en utgård till Ö
rby. 1 Å









då i köpet. Ö
sterby kan då ha ingått, m
en det är också m
öjligt att Ö
sterby
fortfarande ägdes av kyrkan. 2









riksson sedan blev kung G
ustaf Vasa, bestäm
de han att arvet istället skulle höra
till kronan, vilket gällde ”all m
alm
berg i Sverige”. 1525 blev godset kronogods
och i kungens jordebok från 1531 näm
ns Ö
sterby som
 en av gårdarna i Film
s
socken. Redan 1532 försökte m





isslyckade försök lade em
ellertid Sveriges förste brukspatron G
ustav Vasa
beslag på återstoden och drev försöken vidare i egen regi. Så sm
åningom
 började
en järnindustri växa fram
. 3 Å
r 1551 hörde två hyttor till Ö
rbys ägor och åtm
instone
en av dem
 borde ha legat vid Ö






sterby låg under kronan på 1500-talet och förvaltades då
av fogdar. 4 E
n av dessa fogdar var Lars H
ansson. H
an stod för brukets utveckling
från en prim
itiv anläggning till en bruksanläggning av industriell karaktär. Lars
H
anssons tid som
 fogde på Ö
sterby pågick fram
 till 1612. Å
r 1610 lät han, troligtvis,
uppföra den första egentliga herrgårdsbyggnaden på platsen. D
en kom
 att finnas






 en täckt gång. A
ll byggnation skulle
vara klar tills den nya kungen, G
ustav II A





ristina skulle inspektera bruket. K
ungen ville att bruken
skulle inrikta sig på tillverkning av krigsm
aterial, vilket behövdes m
ed tanke på
kungens val av utrikespolitik. 5
    E
fter kungens besök byggdes brukets anläggningar ut. På 1620-talet började
m
an privatisera kronans tillgångar och för brukens del innebar detta att en så
kallad arrendeperiod startade inom
 den svenska järnhanteringen. Brukets första
arrendator Paulus A
uleander fråntogs sin uppgift eftersom
 förfall hotade bruket
då han inte lyckades m
ed produktionen av krigsm
ateriel. 6 1626 fick bruket därför
























eer var en m
an som
 kom
 att revolutionera hela den svenska















 den första storhetstiden till
bruket. 9
    I och m
ed D
e G
eers köp av Ö
sterby var privatiseringen av kronans bruk igång.
Louis D
e G
eer började att im




 att bli en förutsättning för den nya expansiva och lysande
perioden för Ö
sterby. A
rbetarna var valloner, vilka tog m
ed sig nya sätt att sm
ida
och kola till Sverige. D
essa m





eer hade värvningsagenter i Flandern som
 lyckades få arbetarna att
skriva på kontrakt m
ed dem
. Vallonerna var kalvinister och detta kan ha gjort
dem
 villiga att läm
na sitt land, då de i viss m
ån var förföljda på grund av sin
religion. D
en största anledningen till att de skrev på kontrakten torde dock ha
varit den allt säm
re konjunkturen inom





































etrisk avritning av Ö
sterby bruk 1643. 12
K




sterby. Bruket är beläget på en öppen platå. I om
givningen ligger i både





arna är byggda i. Bruksfolkets sm




å åkrar och ängar. E
n av stugorna är lite större och





    Sedan Louis D
e G
eer köpt Ö
sterby 1643 gjordes sm
ärre förbättringar av
byggnaderna. E












ut terrängen och en stor del av herrgårdsdam
m
en fylldes igen för att göra
trädgården större.  14
    D
en 19 juni 1652 avled Louis D
e G
eer, Ö




 inte heller han att bosätta sig i Sverige. N
är han
avled 1666, ärvdes Ö
sterby av hans ende son G






    I den inventering och husesyn som
 genom
fördes i april och januari 1694 fram
går
att underhållet hade varit dåligt efter Louis D
e G
eers död, förfallet var stort.
H
uvudbyggnadens skick var bedrövligt, trots detta var brukets förvaltare bosatta
i byggnaden. 16 I husesyneprotokollet står att läsa att ett av rum
m
en på den övre







att läsa: ”söder vid källarm
uren” låg ett brunnshus, vilket var inbyggt i den branta
sluttningen m
ellan herrgården och dam
m
en där ”kryddsängarna och trädgården
äro öfver detta brunnshuset”. 17 Runt herrgården och dess byggnader fanns ett
plank, vilket hade fyra portar och svarvade pelare. Runt stallgården fanns också








 bosatta änkan till G
erard D
e G









 alla var bosatta i H
olland. D
et kan vara en orsak
till att den under denna period uppförda inspektorsbostaden fick ett så praktfullt
utförande. Bostaden fick också en trädgård bredvid sig, som
 var indelad i fyra
raka kvarter. D
e övriga bruksstugorna hade bara sm
å kryddgårdar. 19
    Louis D
e G
eer d.y. dog ogift 1731 och Ö










 ägare till bruket, som
 hon först kom
 att arrendera ut till sin
kusin Jean Jacques D
e G
eer på Finspångs bruk. N
är denne avled 1738 övertogs







far hade köpt ett stort antal hem
m















































av 1730-talet byggdes ett stenhus i två våningar och m
ittem
ot detta hus stod 1735
den nya brukskyrkan färdig. M
en de två husen i öster och väster liknade m
est två
flyglar till ett kom
m
ande, kanske redan planerat corps de logi. 21
    Jean Jacques D
e G
eer avlider den 16 septem
ber 1738. D
en äldste sonen kom
att placeras inom
 kyrkan i U
trecht, m
ellansonen Charles hade redan 1730 ärvt
Leufsta och därför kom
 den yngste sonen A
ntonie att bli den som
 fick ta över
arrendet av Ö
sterby. H














et fanns alltså ingen som
 både styrde över och sam






an blev brukets egentlige förste brukspatron, när han
bosatte sig på Ö
sterby.  23
    V
id Jean Jacques D
e G
eers död 1738, blev det ett uppehåll i byggnadsarbetet.
D
et fanns ingen huvudbyggnad och trädgården var fortfarande anspråkslös och
liten. M





 att ändra på
detta, då han förm
odat att bruket skulle kom
m




iss. I hans bouppteckning uppges att han under tiden han arrenderat
bruket låtit utföra åtskilliga kostsam
m











 föreställer en om
daning av Ö












    O
m
 m
an går tillbaka en aning i historien finns en försäljningsbeskrivning över
bruket från 1740. D
är fram




 har trädgården som
 tidigare var för liten, låg och oduglig utvidgats
genom
 utfyllnad av dam
m
en. D
en nya trädgården anlades m
ed hjälp av påkostade
ritningar och planteringar. M
an har också uppfört en ny hum
legård och förbättrat
orangeriet. 26
Fig. 4 Förslag till om
gestaltning från 1744.  27
   II
På förslaget till om
gestaltning av trädgården från 1744 av O
lof Lindberg kan
m
an läsa i beskrivningen för dels den i söder m
arkerade delen av hum
legården
och om
 vattnet i öster: ”E




 är projekterat att
underläggas Trägården”( se I) och ”E
tt stycke av D
am
m
en är ärnat at igenfyllas
och intagas till Trägården” (se II). M
an kan också se ett lusthus i m
itten av
trädgården. Ingen byggnad finns där dagens orangeri ligger. 28
Fig. 5 O
daterad, osignerad ritning. 29
D
et finns en odaterad, osignerad ritning, som















(drivhus) och ett orangerie. I m




 av broderiparterr. 31 Lyberg anser genom
 att referera till en plan från
1755-56, där ett andra orangeri har tillkom
m
it söder om
 stallängan, att skissen
inte kan vara tillkom
m
en så tidigt som
 Tigerstedt vill påstå. O
rangeriet finns inte
m
ed på planen från 1744. Lyberg vill också genom
 att påpeka olika byggnaders
tillkom
st och att m
an satt igång m
ed H
årlem
ans parkanläggning, datera skissen
till cirka 1757-1759. Lyberg har tolkat det som
 att dam
m
en på denna ritning
skulle kunna visa hur m
an börjat anlägga korsdam
m
en.  32
Fig. 6 Avritning över Ö
sterby bruk 1758. 33
E
n planteckning från 1758 visar att det gam
la slottet och den ihopbyggda
köksbyggnaden är borttagen liksom
 skrivarstugan bredvid orangeriet. 34 M
an kan
i texten läsa att det finns ett orangerie och ett ”andra orangerie”. Inget corps de
logi har ännu uppförts. 35 Planen visar inga detaljer därför är det svårt att veta hur
långt m
an har hunnit m




er dock överens m







































eer börjar sin tid på Ö
sterby
1738 och avlider 1756
37. Carl H
årlem
an dog 1753, förslaget är alltså tillkom
m
et
före detta år 38.
    A
nläggandet av trädgården kom
 att pågå under flera år. Räkenskapsböckerna
visar att alléerna planterades 1769. M






 64 fruktträd och 186 vilda träd, som
 bland annat bestod av en
stor m




    Försäljningsbeskrivningen från 1756, berättar inte så m
ycket om




it i arbetet m
ed trädgården. D
et ser ut som
 om
 m
an i stort sett skrivit av
1740 års beskrivning. ”I trädgården, som
 förr var låg och oduglig sam
t liten, är nu
ansenligen utvidgad genom














1756 står det något näm
nt om
 anläggandet av trädgården, m
en här finns listat
vad m
an kunde finna för orangeriväxter.  Bland annat 42 lagerträd, 12 grova
m
yrtenträd, 14 fikonträd, 6 cypresser, 3 tam




, 7 Taxus pyram
ider, 5 solaner, 6 cypresser, 2 aloe, 3
fikusar, 2 äkta pom
erantzträd, 7 citronträd, 9 m













inte något skrivet i bouppteckningen om




elonerna blev lika fina som
 i H
olland, m
en ananas och aprikoser
kunde m




















östa Selling, beskriver det fängslande m
ed H
årlem
ans gestaltning i både Svenska




an angelägnaste uppgift var att försöka länka in bruksherrgården i brukets
snedaxlade gatusystem
 och skapa en im
ponerande infart till anläggningen.
Trädgårdens storlek och dess utform





an utvidga trädgården skulle m
an vara tvungen att
fylla ut dam
m




utvidga trädgårdens storlek till säkert det dubbla, skriver Selling. Trots detta förblev
13
om
rådet relativt litet för en trädgårdsanläggning. H
an löste dock problem
et genom
att skapa ett perspektiv av im
ponerande m
ått. M
ed hjälp av det sanka
trädgårdsom













plet av franskt kanalperspektiv i Sverige. H
an påpekar också att
m
an inte får förringa H
årlem
ans insats då han, var tvungen att försöka dränera
om
rådet, på liknande sätt som
 också skaparen av Versailleskanalen.  43
    H
årlem
an testar nya grepp i parken, genom
 att i den plates-bandes om
givna
parterren endast i m
ittpartiet dekorera m





ans plan) och låta ytorna för övrigt bestå av släta gräsm
attor. H
an har
alltså valt att inte fylla parterren m
ed blom
sterbroderier, som
 var tidens ideal.
H
an kanske, skriver Selling, m
ed detta ville lätta lite på 1600-talets konstgjorda
dekorationstvång, genom
 att föra in ett rokokodrag i den annars strängt
klassicistiska anläggningen. På respektive sida av parterren återfinns de två något









ans ritning utanför allén som






an antar att den gam
la trädgårdens begränsning
visar den nya anläggningens ytterhörn.  44 U
tanför själva trädgårdsanläggningen,
väster om
 herrgården och trädgården, kan m
an urskilja några svaga blyertsstreck
på H
årlem
ans ritning, Selling m
enar att det antagligen kan vara ett första utkast






















eer avlider den 9 augusti 1756 har hans hustru grevinnan U
lrica










sterby arrenderar hon till1757 av
M
arguerite E
lisabet Trigland, född D
e G




eers änka sina hem
m
an till sin avlidne m
ans kusin Charles D
e G
eer, ägaren till
bland annat Lövsta. I februari sam
m
a år köper Charles D
e G
eer änkefru Triglands
andel i bruket. Redan den 4 m











    V
i befinner oss i den del av historien som





nder denna period kom
m
er inte kungar eller fältherrar att skriva










et är svårt att veta om
 köpet av Ö
sterby var en ren spekulation
m
ed anledning av den pågående inflationen. Stora reparationer och nybyggen
utfördes dock och brukets andra och m
öjligen den största storhetsperiod inleddes. 49
    Sam
m
a år, 1758, som
 bruket köptes av halvbröderna, slutförde m
an bygget
m




en i parken. 970 dagsverken av bruksfolk
och bönder gick åt till detta arbete. 50
    D
et är rim
ligt, m
enar Lundberg, att tänka sig att halvbröderna G
rill om
gående







ans plan i m
öjligaste m










beträffande huvudbyggnaden tillfredställde dock inte ägarna då m
an ansåg att
den var för liten. 51
    H
östen 1761 satte m
an åter igång m
ed att bygga vid Ö
sterby, under de första
årens byggen tillkom
 de båda sidoflyglarna som
 innehöll orangeri, drivhus 52och
trädgårdsm




språk och den ökade storleken är ur konstnärlig synpunkt en förbättring
anser G
östa Selling. Selling skriver också att dessa byggdes först, då den stora,
nya trädgården krävde dessa byggnader. 53 1763 lades grunden till den nya
huvudbyggnaden på Ö
sterby, byggnadsarbetet blev betydligt fördröjt och låg nere
i tre år då bröderna G
rill 1765 ham
nade inför rätta. N




 och bygget kunde startas upp igen var Claes
G
rill redan död. H
an avled den 6 novem
ber 1767. D











 att slutföra bygget. 54
    U
r bouppteckningen efter Johan A
braham
 G
rill, 1799, står att läsa att det på
Ö
sterby lantegendom







an kan också se att orangeriet både förstorats, m
oderniserats och fått
ett betydligt större innehåll. M
an återfann här bland annat: 23 större och 29 m
indre
lagerträd, 21 m






eransträd, 3 äkta och 2 oäkta citronträd, 2
m
uskotträd, 3 stora och 2 sm
å fikonträd, 6 större och 3 m
indre kaffeträd sam
t
100 stycken ananasplantor och 231 krukor m




Fig. 8 Plan över Ö
sterby bruk 1764. 56
K
artan från 1764 visar en terrasserad köksträdgård, indelad i en nedre, en m
ellan,
en övre och en långsm





 är illustrerad som




arkering på den östra kanten visar troligtvis en
stenkant som
 vi idag finner som
 avgränsning åt öster. D
en södra avgränsningen
ser också ut att vara någon form
 av staket. På den plats vi idag finner orangeriet
finns också en byggnad, om
 det är sam
m
a byggnad går inte att säga. U
tefter
terrasserna finns m
arkeringar i två gröna nyanser, vilket antagligen enbart illustrerar
att det är slänter det är frågan om
. N
ågra av terrasserna är om
slutna om
 än inte i
alla kanter, m
en i alla fall i tre av dem
, av en grå bård. K
an det vara frågan om
plates bandes? E
ller är det någon illustration för att visa något slags stöd för att
inte terrasserna skall rasa, det verkar bara rim
ligt för övre- och m
ellanterrassen
som
 ligger högre än de andra. Bäddarna på den östra terrassen kan kanske vara
upphöjda, eller om
gärdade av en m
ur eller växtlighet. Idag finns inga spår kvar
som
 kan visa oss vad det kan ha illustrerat.
    Planen visar tydligt det m
ellanstadium
, då orangeriet var byggt. Trädgårdens
detaljering överstäm
m
er i stort m
ed H
årlem
ans plan, dock är alléerna ännu inte
planterade. D
essutom






enna plats blev istället en hage och några år senare placerades här ett brygghus.
V
äster om




den hade alldeles sam
m
a utseende som




en höjer sig på ett par låga terrasser över den franska trädgården;
ett långt orangeri är sam
m
anbyggt m
ed stallgården, och dessutom























an har länge spekulerat om
kring vem
 arkitekten till det nya corps de logiet var.
Först pekades Jean-E
ric Rehn ut och ett tag trodde m




 han var upphovsm
an till parkanläggningen och dessutom


























föra en del ändringar på sidoflyglarna
och huvudbyggnadens utseende. Invändigt avslutades arbetena någon gång i början
av 1780-talet. Sam
tidigt hade också stallbyggnaden väster om
 huvudbyggnaden
uppförts och inretts. N




rill och hennes m
an, en m
ycket förm




 Peill in. 58
Fig. 9 K

















rill, dotter till Claes G





essa två och A















an guidades runt av bergsrådet och assesorn D
aniel
Tilias. 61 Tilias skriver om
 detta besök ”H
är lägges nu grunden till en ganska stor
stenhusbyggnad och corps de logis” han lägger till ”utanföre är en trädgård av 8
tunnlands rym
d och vartill sal. Baron H
årlem
an givit desseinen.” Trädgården och






tt husets arkitekt inte näm
ns
beror kanske på att han inte ansåg denne som
 speciellt betydelsefull, skriver
Tigerstedt. 62
    V







r. Pyll led m
e to the apartm
ent intended for m
e, and from
 thence to
the garden, in w
hich I found all the com
pany assem
bled. There I w
as surprised to
see in chests, the m








ere only thus exposed for about
six w
eeks of the year, being preserved at other tim
es by artificial heat of green-
houses. The garden is very beautiful, and the D
utch taste has been exactly im
itated
in the arrangem
ents of it; but I could perceive neither peach nor apricot in the
open air. The gardener, w
ho, like m
ost of those of Sw
eden, had learned his trade
in H
olland, told m




, and even to m
ake them
 blossom
, but that no m
eans had yet been




alked in the garden, w
here, notw













ber 1785, i sin A
 journey through Sweden. 66









ndes hustru hans del i bruket, då äktenskapet var barnlöst. Ö
sterby
var då hårt skuldsatt. E
fter A
nna Johanna G
rill död den 31 m
aj 1801 ropar hennes









sterby på offentlig auktion. E
n m
ånad efter köpet säljer hon hälften av
Ö

















aj 1809 avlider A
nna Johanna G
rill. H
ennes kvarvarande hälft i Ö
sterby
delas av fyra arvingar varav Per A
dolph Tam
m
 är en. H
an får dock en särställning
bland arvingarna, då han enligt en paragraf i testam
entet ges rätten att förvalta
sam
tliga arvedelar. D
e övriga arvingarna säljer därefter sina andelar till honom
. I
slutet av 1821 är han ensam





















ötlind skriver 1951 att trädgården var baron Tam
m
s ögonsten
och att där fanns ett drivhus sedan G
rillarnas tid. I hans brev till släkten har hon
läst om
 de sydfrukter som
 odlades i drivhusen till exem
pelvis fikon och druvor.
U
r ett brev från betjänt A
spson till baron, från den 23 april 1827, fram
går också
att druvorna är långt kom
na, då de redan gått i frukt och att de växer bra. 69
    Y
tterligare ett bevis på att baron Tam
m
 var noggrann m
ed sin trädgård är en
berättelse om




 berättas av hennes dotter
M
ina H
ägg, född 1867.  M
ina berättar att hennes m
or skulle stå vid
trädgårdsgrinden klockan 5 på m
orgonen. Baronen stod gärna i fönstret och
kontrollerade att pigan fanns på sin plats eftersom
 han själv var punktlig. 70
    Självklart hade baron Tam
m
 en trädgårdsm
ästare anställd för att hålla trädgården
under uppsikt. U
nder hösten 1837 skulle en ny trädgårdsm
ästare tillträda. I ett
brev till sonhustrun Sophie, skriver Tam
m
:
”I trädgården står bra till sedan M
ästaren för 2 m




an äter persikor alla dagar, Sm
ultron ännu 1 O
ctober, D
rufvor då
och då och A
nanas växer ännu – Jag får ny Trädgårdsm
ästare m
ed Stolta betyg,
huru han är inuti skall tiden utvisa.”
71
I juni 1838 väntade m
an furstligt besök på Ö
sterby. Sveriges kronprins O
skar och
storfurst A
lexander av Ryssland skulle besöka D
annem
ora och stanna över natt
på Ö
sterby. I m
atsedlarna från besöket kan m
an finna följande frukt/grönt: sallad,
oliver, sockerärter, cham
pinjoner, sparris, gurkor, apelsiner, turska bönor, m
orötter,
blom




on, ananas och persikosylt. 72 E




an anta att gästerna tog sig en liten prom
enad i den ståtliga
herrgårdsparken. M
an vandrade säkert ned genom
















rill d. y. 73
    Pehr A
dolph fann m
ycken tillfredställelse i att vistas i sin trädgård och han




dolphs son Claes, hade ett stort
botaniskt intresse, utom
lands skaffade denne växter, frön och lökar till bland
annat Ö
sterby. D
etta är ett citat från hösten 1848:
”D
et utgör m
in stora recreation att besöka m
ina D
rifhus och den i allt väl städade
trädgården hvarjem
te ett nytt nöje i år tillkom
m
it som











 skriver till sin släkt näm
ner han ofta frukter
från sitt orangeri. D
essa är bland annat druvor, fikon och olika citrusfrukter.
Trädgårdsm
ästare Sporre försåg året om
 herrgårdens kök m
ed frukt och grönsaker
i stora m
ängder från trädgården, att de m
ånga m
iddagar som




an utläsa ur följande exem
pel från 1830, då
trädgårdsm
ästaren till köket levererade 64 ananas, 781 persikor, 53 lispund druvor,
95 nektariner, 40 pom
eranser och 34 aprikoser. D
et är dock inte helt säkert att
alla dessa frukter kom
m
er från Ö
sterbys egen trädgård m
en antagligen m
erparten. 75
    Per A
dolf Tam
m
 var inte enbart intresserad av trädgårdsskötsel. H
an var också
en enträgen lantbrukare och invaldes ibland annat i direktionen för U
ltuna
lantbruksinstitut. H









Fig. 10 Beskrifning öfver Ö
sterby bruk. 77
För att ge en bild av hur det såg ut på Ö







er här ett citat ur ett verk som
 benäm
ns U
psala och dess nejder från
1842. D
är citeras Professor H
ornschuch från en artikel i en tysk botanisk tidskrift,
Bemerkungen über die G
artnerei in Schweden:
”Belägen på en lindrig sluttning m
ot söder, begränsas denna trädgård, i öster af
en större sjö, i söder af ängar, och i vester af en vacker skog. G
ränsen i norr
består af boningshuset, som
 nära på upptager hela trädgårdens bredd. På den
östra sidan gå tvenne lindalléer ända fram
 till sjön, de södra och vestra sidorna
begränsas af m
urar. D
en östra hälften af trädgården innehåller vanliga
trädgårdsfrukter och sm
ultron-sängar i betydlig m
ängd, äfvensom
 fruktträd af de
m
est utsökta slag. D







nder sneda fönster odlas vinrankor, som
vanligen gifva stora och sköna drufvor. D
et enda slag, som
 här odlas är Chasselas.
D
essutom








ed en rik Flora, och deribland förträffliga exem
plar af Clarkia
elegans, G




. fl. I närheten av
boningshuset ett litet växthus, som





urens östra sida är betäckt m





   1897 när m
an skaffade en ny disponent till Ö
sterby, finner m
an fortfarande att
orangeriets exotiska växter, vinrankor och persikoträd finns kvar i det välskötta
orangeriet. 79
Fig. 11Ö















 till sin död 24 juli 1856. 81 H
ans m
ånga





 att överleva den
så kallade bruksdöden m
ot slutet av 1880-talet eftersom
 kvaliteten på det
fram























id ett arvskifte inom
 den Tam
m
ska släkten splittrades aktieinnehavet totalt. D
etta
ledde till att A
B Ö
sterby bruk 1916 köptes av G
im
o bruks A





ar av ätten Reuterskiöld aktiem
ajoritet. 84
    E
fter en ekonom












ed den väldiga Fagerstakoncernen och de väldiga skogstillgångarna
att övertas av K
orsnäs. 85 Från 1927 och till nedläggningen 1983 drevs
Ö
sterbyverken av Fagersta A
B. Bruno Liljefors hyrde och bodde på herrgården
m
ed sin fam
ilj åren 1917-1932. I parken höll han under denna period, en del vilda
djur. Bruno Liljeforsstiftelsen som
 idag äger bland annat Ö
sterbys köksträdgård
bildades 1969 och tog över herrgården m
ed närom




era äger Bruno Liljeforsstiftelsen 10,28 ha m
estadels park-
och grönyteareal och 0,78 ha vattenareal. 86
    G
östa Selling skriver 1930 att den plan som
 Carl H
årlem
an gav trädgården i
Ö
sterby än idag ligger kvar som
 grund för trädgården då det under århundradens



















 har försvunnit från 1700-talsträdgården är detaljerna. Parterren
och boskéerna är idag släta gräsm
attor. I boskéerna kan dock gångsystem
et urskiljas
vid en närm





enar också att Ö
sterbys huvudbyggnad är så starkt påverkad av
H
årlem
ans konst, att m





sterby ett ovanligt vackert och representativt exem
pel, på huru den franska





1995 skedde en yttre upprustning av stallgårdens bebyggelse. M
en 1995 granskades
de olika byggnaderna och i den rapport, som
 då skrevs, anser m
an att drivhuset
troligen uppfördes om
kring 1790 och då ersatte ett äldre drivhus på sam
m
a plats. 89
Resterna från det nedbrunna O
rangeriet på den övre terrassen, som
 byggdes
under första hälften av 1800-talet och som
 m
untliga källor säger brann 1975 eller
1981
90, städades bort och tegel återanvändes. O
rangeriet på östra terrassen och








Liljeforsstiftelsen. Första året ingick hon i ett projekt som
 täckte hennes lön helt,
de andra åren fick Bruno Liljeforsstiftelsen bidrag från Länsstyrelsen som
 delvis
täckte kostnaderna. Å






 även i år, 2004, fortsätter att bruka
jorden. FO
Ö
 förfogar över de ytor som



















ot parken är troligen från första hälften av 1900-talet. Järnstaketet
som
 avgränsar köksträdgården söderut, rustades åren 2000-2001. Sträckningen
är största sannolikhet den ursprungliga. E
va W
rede på Liljeforsstiftelsen vet dock
inte vad det beror på att delar av staketet är av trä. D
e två vinhusen/vinkasten
kan vara från sekelskiftet, m
en de kan också vara äldre, m
an vet inte m
ed säkerhet.
V
äxthuset på övre terrassen är också från 1800-talet. 95 O
rangeriet på den östra
terrassen har cem
enterats utvändigt på fram
sidan, detta har troligtvis skett på
1900-talet. D
et finns dock inget källm
aterial som






er orangeriet att få nya fönster. Finansieringen, cirka 100.000 kr, sker m
ed
byggnadsvårdsm

































 skulle tillträda arrendet, var Johan Lindgren. D
et
upprättades en lista på växtbeståendet m
ed värdet på befintliga växter. D
e
nyttoväxter, som









2 rabarber, 125 m




en det fanns också bland annat 75 m
2 perennväxter, 80 drivna
påskliljor, 300 drivna narsissor, 350 drivna tulpaner, 100 dahlierötter, 152 rosor i





    N
är m
an bytte arrendator upprättades också en lista över de trädgårdsredskap
som
 fanns att tillgå och m
an bedöm
de köksträdgårdens status bland annat när
det gällde dess byggnader. D
etta exem
pel är taget från 1932. Följande tas bland
annat upp:






byggd av tegel och fram
sidan består m
estadels av glas, golvet är av tegel. H
uset är
indelat i förstuga, två växtrum
, ett m
aterialrum
 och en vind.
Fig. 14 Ritning av drivhuset, orangeriet. 98
Växthus det så kallade O
rangeriet, har underliggande eldstadsugnar, väggar
av tegel och glas och har anordning för täckningsluckor. På västra sidan av
byggnaden finns ett uppm
urat vattentorn m




Växthuset det så kallade varm
huset, har slaggstensgrund, är ihopbyggt m
ed
det orangeriet. Består av pannrum
 och växthus. Stöp och glasväggar, har anordning
för täckluckor, golv av jordfyllning.
M
ellersta vinhuset har pannrum




urade eller gjutna bord för växter. Taket består dels av
korrugerad plåt och dels av glas.
N
edre vinhuset har pannrum
, slaggstenfot och betong, väggarna består av stöp,
glas och tegel, snedtaket består av glas. D
et finns också spaljéer i växthuset.
N
ätstaket och grindar på östra sidan
Stängslet på södra sidan är dels järnstaket på en m
urad sockel och dels en bit
trästaket.
Västra m
uren är tillverkat av slaggsten, m
ed ett tak av tegel. H
ar tre par grindar
m
ed beslag. D
en nedre delen av m





lighus nedre sydvästra hörnet
G




an att den befinner sig i god hävd.
D
et finns också en vattenledning m





    I arkivstudierna har tillträdessynsprotokoll finns från 1929, 1932 och 1938




 är likartat. 100
    K
arl E
inar Å




1938 börjar han arrendera Ö
sterby bruks Trädgård. 101
    Å
r 1939 om
fattar Ö
sterby Bruks Trädgård 2 tunnland. D
et finns 5 växthus
och 300 bänkfönster. M




or. 600 kg gurkor, 70 kg blom
kål, 400 stycken cinerarior,
800 rosor, 12 000 chrysanthem
er, 300 cyclam
en och 600 begonior odlas under
glas. E




 odlas, säljs i egen butik K
ostnaderna för bränsle uppgår detta
år till 1 200 kr. 102
     E




estergren för åren 1966-1972, finns i Bruno Liljeforsstiftelsens sam
lingar. D
är
återfinns även en överenskom
m
else m

















lle arbetade under fem
ton års tid för E
inar Å
sberg i dennes handelsträdgård.
O
lle slutade hos Å





het på vintern sam
m
a år. K
öksträdgården stod outnyttjad något
år, erinrar sig O
lle, innan W
estergrens tog över.
    Å
sberg odlade huvudsakligen krukväxter. K
rysantem
um
 kultiverades på friland
ända till hösten, när de till slut togs in. O
lle kan inte m
innas att m
an någon gång
använde sig av upphöjda bäddar, då m





an tror att upphöjda bäddar m









    N
är Å




de det nedre vinkastet, utan enbart det övre försvann persikorna. I nedre
vinkasten drev m
an upp tulpaner, H
yacinter och Julbegonia under vintern och på
våren drev m
an upp plantor. D





re delen användes för uppdrivning av plantor. I växthuset
hade m
an gurkor, som
 därför kallades det för gurkhuset. D
et var uppvärm
t nästan




sberg tog över arrendet





orangeri, förut kallhus, användes till garage m
ed infart från stallbacken.
    D
et fanns vinbärsbuskar längs m
ed järnstaketet i södra delen av trädgården.
Fram
för den övre vinkasten fanns en 2,5 m
eter bred dahliaodling längs m
ed hela
huset, vid sidan av gångvägen. M
ahonia växte cirka 2,5 m
eter brett längs m
ed
nätstaketet från orangeriet och en bit söderut. E
inar Å
sbergs son hade en
begravningsbyrå, där den vintergröna m
ahonian ofta användes till
begravningskransar. Å
sberg hade också en blom
steraffär i Ö
sterby där han sålde
sina varor, här band m





et hände ibland att m
an levererade varor till bland annat U
ppsala.
    Vattnet från korsdam
m
en pum
pades upp i vattentornet. D
ärifrån var det
självtryck när m
an sedan skulle bevattna köksträdgården. Pum
pen fanns nere i
parken och ledningarna var nedgrävda, så m
an kunde vattna även på vintern.
N






    G
räsytorna på slänterna och runt terrasserna slogs m
ed lie för att se prydliga
ut. I nyttoträdgården fanns en stor väg längs m
ed m
uren, den stora körvägen
längs m
ed slänten, och gångar fram
för övre och nedre vinkasten. M
aterialet på
gångarna var grus m
ed stor inblandning av ogräs.
    Järnstaketet, som





 fanns i m




an längst ned i trädgården hade stagat upp m
uren inifrån m
ed hjälp av
slaggstensstöd och att spaljéerna var infällde i nischer i m
uren. Fram
för de
















estergren och hennes m
ake Sune övertog trädgården cirka tre år efter
E
inar Å
sberg slutat, tror Barbro. Sune arbetade hos Lindgren på den tid han
arrenderade köksträdgården. M
an odlade då bland annat grönsaker och krukväxter.
20
    Barbro och Sune nyttjade hela köksträdgårdens yta. D
e drev bland annat fram
Petunior, Lobelia och Tagetes i drivbänkar, som
 sedan såldes via affär. Potatis
odlades också för egen försörjning. Lite potatis såldes också privat. D
et fanns
inga upphöjda bäddar, när m
an tog över trädgården, utan m
an odlade på släta
land.
    Barbro talar gott om
 jorden i köksträdgården, särskilt den övre terrassen hade
djup bra jord. Tyvärr, säger hon, schaktade kom
m
unen bort stora m
ängder jord
från den nedre terrassen för några år sedan. Tidigare var det m
inst en halv m
eter
bra jord på den nedre terrassen.
Barbro kan inte m
innas, att det fanns något utedass i nedre terrassens sydvästra
hörn.
    N
är Barbro och Sune brukade köksträdgården, fanns inga rester av vinodling
i vinkasten. Barbro tror inte heller att Lindgren haft några vindruvor där. I det
övre vinkastet fungerade pannan för uppvärm
ning. I det nedre använde de sig av
byggfläktar i vinkasten, när Cyklam
en drevs upp. V
äxthuset värm
des upp genom
att elda i byggnadens panna. D
en byggnad, som
 m
an idag kallar orangeri
benäm
ndes kallhus på W
estergrens tid och värm
des inte upp på sam
m
a vis som






orangeriet brann ned efter att de slutat m
ed sin verksam
het. Barbro tror att det
kan ha varit om
kring 1982.
Fig. 16 Ö
vre vinkastet 1956 (-57). 106
M





an behövde göra, var att underhålla
tegeltaket. I m
uren fanns tre grindhål m
ed grindar. Längst upp hade m
an
dubbelgrindar som
 tillverkats av Bruno Liljefors barnbarn, som




estergren i deras arbete. Var dessa grindar finns idag vet inte
Barbro. D
e andra två grindhålen hade trägrindar m
ed ribbor, som
 var cirka 6 cm
breda. V
id m




att de någon gång bar frukt, därem
ot var fruktträden ute i parken fina. D
et fanns
några äldre sorter som
, nu är svåra att få tag i. D
e sorter hon kom
m




kerö, inte dagens Å
kerö, utan en annan
variant. Barbro berättar sedan om








er tyvärr inte på nam
nen på dem
 och
hon kan inte heller säga hur gam
la träden var, m
en de var inte unga konstaterar
hon, när hon så här i efterhand tänker på hur de såg ut. Barbro kan inte m
innas
att det fanns några vinbärs- eller krusbärsbuskar.
     För att bevattna köksträdgårdens grödor använde m
an sig till en början av
vatten från herrgårdsdam
m
en. Vattnet användes också bland annat i herrgården,
när m
an diskade. Ledningarna gick via herrgården, sedan under m
ark, upp i
vattentornet m








 Bruno Liljeforsstiftelsen, som
 nu hade hand om
 Ö
sterby inte
hade råd att reparera läckorna. M





e åt gången. Ö





estergrens hade en pum
p, som
 pum
pade upp vatten i ledningar över m
ark, för
att ha tillräckligt till den växande grödan.
    Två järntrappor ledde ned i trädgården, varav endast den ena var hel. D
en
andras trappsteg hade flyttats till Vallonsm







et fattas några steg på den, m
en vart dessa tagit vägen vet inte
Barbro. D
e nätstaketdelar som
 idag dels finns löst i trädgården och som
 har ersatt
grinden i det m
ellersta grindhålet i m
uren finns där eftersom
 m
an för några år
sedan lät hästar beta på övre terrassen.
    G
ångarna i trädgården var m
estadels igenväxta. E
n ordentlig körväg gick längs
m
ed slänten. D
et fanns också en väg längs m
ed m
uren, som
 också var körbar.
H
on tror att det kan ha varit grusade vägar. På slänten växte en stor m
ängd
narcisser, som
 de kallade ”drivlök”. D
et vill säga lök, som
 m




an slängde ut på slänten eftersom






    U
tifrån sitt eget brukande av köksträdgården svarar hon på m
in undran om
hon tror att m
an under 1700- och 1800-talet odlade för att kunna sälja rot- och
grönsaker eller för att en självhushållning. Barbro tror inte, att m
an odlade för att


















krossades fönsterrutor och m
ycket stals. D
et fungerade inte heller lika sm
idigt
m










































köksträdgården. Från 1745, finns en handling över diverse grön- och rotsaker,
som
 på en bokhållare Linds befallning för högvälborna hennes hushåll skickas till
Ö
sterby. Texten är väldigt svårläst. A
ntagligen gäller listan inte Ö
sterby, m
en







ns, han var på Ö
sterby 1740-45 (se bilaga 1). A
lltså kan m
an sluta sig till att
redan innan dagens köksträdgård anlagts hittade de köksträdgårdsväxter som
 var




an köpt dessa produkter, eller så odlades de på Ö
sterby. Ä
r det
inte skördat från den egna köksträdgården, har m
an ändå sm
akat dessa sorter och
när m
an sedan själv odlar borde m






































I de få journalböcker som
 finns i Ö
sterby bruks arkiv och som
 förvaras på
Landsarkivet i U










































a år har m
an också inköpt:






















































låtit gräva upp 34 stycken trädgropar
betalt 14 personer för 172 tim
m
ars arbete m









pff i Leufsta diverse ”Trägårds fröen till Bruks Trägården”
sålt:
22









kåls och Leufcoije fröer





















et söndriga Porcelleinet som
 näm
ns både år 1763 och 1767, kan ha använts till
gångvägarna, m
en antagligen enbart i prydnadsträdgården. D
e syltkaggar som
m
an låtit tillverka tyder på bärodling i trädgården.
    I journalböckerna kan m
an se att försäljningen av rotsaker och grönsaker inte
inbringat några större sum
m
or. Å
r 1764 har m
an sålt kåhl och grönsaker för
138,7. Sam
m
a år har m
an  köpt trädgårds frö och blom
sterlökar för 225,29 och
m
angol frö, 2 lod för 2. D
e totala trädgårdsom
kostnaderna har uppgått till
4991,1. 117
    M




pff på Leufsta, när det gäller
fröer. K
am
pff hade i sin tur kontakter m
ed Linné. M
an har också tagit sig ut i
E
uropa för att få tag på trädgårdsfröer, 1763 köper m






aj till 10 juni, 1729 besöker Linné D
annem
ora och tar
också en sväng förbi Ö
sterby. I dennes ungdom
sskrifter berättas om
 växter och
odling på Leufsta bruk, m
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nat synpunkter och gett en viss vägledning vid
inventeringen.
    V
id två tillfällen har jag m
ed sällskap inventerat köksträdgården. D
en 10
decem
ber 2003, låg ett litet snöpuder på m
arken. D






rede från Bruno Liljefors stiftelsen. D







essa var arkeologerna Christina Larsson och
M
ats Pettersson och hortonom
 M
aria Lövgren. Även vid detta tillfälle var E
va
W
rede från Bruno Liljefors stiftelse m
ed.
    K
öksträdgården är i stort förfall, trots att m
an så sent som
 1976 odlade ytan
och då tog hand om
 byggnader och m




estadels i intresseföreningen O
rangeriträdgårdens regi.
    K
öksträdgården är placerad i nord-sydlig riktning, är terrasserad och åt väster
avgränsas ytan av en m
ur. D
etta har antagligen gjorts för att ytan skall ges optim
ala





tre hundra års tid har m
an lyckats m
ed att få en behaglig m

















Trädgården är indelad i en nedre, en m
ellan, en övre och en långsm
al östra terrass.
D
en västra avgränsningen består av en m
ur. I öster gör en låg stenlagd kant att
nyttoträdgården avgränsas gentem
ot parken. Å
t söder finns ett järnstaket och
ovanför stenkanten finns ett nätstaket.
    Förutom
 de renrensade ytorna, där m
an idag odlar, övre och östra terrassen, är
köksträdgården full av glassplitter från de raserade vinkasten. D
e icke odlade ytorna
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 återfinns i trädgården idag är alla förfallna i olika grad. Jag är
inte insatt i byggnadsvård, vilket gör att m

















ns orangeri, kallades på 1930-talet för kallhuset. .
Våren 2004 finns inte något glas i fönsterkarm
arna, så m
an har spänt plast över
































detta hus fattas och m




















ast ruiner, av vinkast finns i köksträdgården.. Benäm
ns nedre och ävre
vinkastet.
Bild 7 N
edre och övre vinkasten.
Bild 8 Ö









edre vinkastet, detalj över hissanordning till system
 som
 skall skydda























tillverkad av slaggsten och tegel, m
ed en putsad yta. Taket på m
uren var
ursprungligen av enbart tegel. Idag har vissa delar plåttak eller inget tak alls. D
et
finns tre öppningar. I den m
ellersta öppningen ser m
an fortfarande rester av
grindarna och de beslag de haft. I grindhålet finns idag en nätgrind. Varken övre
eller nedre grindhålen har några grindar kvar.
    Södra delen av m
uren är den som
 är m
est illa åtgången. H
är fattas det skyddande
taket helt, vilket gjort att m
uren delvis är frostsprängd och sakta håller på att rasa
ihop. M
an har någon gång placerat slaggstenstöd på insidan som
 för att staga upp
m
uren. Spaljéerna finns i nischer i m
uren, de består av trä och några av dem
 har






uren vid nedre terrassen, m






























Idag finns inte några drivbänkar på terrasserna.. D
e terrasser, som
 idag inte är
uppodlade, är m
estadels bevuxna m
ed ogräs, till exem
pel gullris. D
et finns också





en övre terrassen odlas idag av m
edlem
m




vre terrassen på våren.
Bild 21 Ö







ellanterrassen är inte odlad idag. Föreningen Ö
RT förfogar över denna yta.
Y








edre terrassen är illa åtgången, då m




 det skett nyligen och antagligen under den
period då platsen varit ett statligt byggnadsm
inne. D
elar av ytan är förorenad av
glassplitter.
Bild 23 N
edre terrassen och nedre vinkastet, skrotupplag?
31















en är indelad i två ytor, en liten
och en stor.
Bild 26 Ö


















ut sig på de terrasser som
 inte odlas. Syren växer på några platser i trädgården.
    På spaljéerna vid m
uren finns enbart döda rester av fruktträd. Levande fruktträd
återfinns fortfarande nere i parken, utanför köksträdgårdens yta.
Bild 27 Fruktträd i parken.
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n gång längs m
ed m















 en avgränsning av köksträdgården m
ot parken finns en stenkant. H
öjden
varierar längs m
ed kantens sträckning. I snitt är den cirka 60 cm
 hög.








På slänten, har FO
Ö
 planterat några perenna växter. A
nnars växer högt gräs,
ogräs och sly fritt över hela slänten.
Bild 31 Slänten.
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et finns trappor, av trä, på två platser i slänten. D
et finns också två trappor m
ed
järnhällssteg, som
 leder ned i trädgården. Trapporna i slänten ligger i linje m
ed
trapporna som
 leder ned i parken.
Bild 33 U
nder trätrappan i slänten, stensättning.
Bild 34 E
n av de två trätrapporna i slänten.
Bild 35 D
en södra järntrappan, som
 leder oss in i köksträdgården.
34
Bild 36 D


















ot parken är ett nätstängsel m
ed grindar uppsatt. Som
 köksträdgårdens
avgränsning m






I anslutning till den övre terrassen finns lösa nätgrindar, vilka liknar grinden i det
m
ellersta grindhålet i m




Flygfoto från 1900-talets början. 1
K
öksträdgården vid Ö
sterby bruk ingår i det byggnadsm
inne som
 utsetts av




kulturhistoriska värde. 2 I förteckningen över byggnaderna som
 ingår i
skyddsom
rådet finns enbart orangeriet m


























 är att få en enkel m
etod att system
atiskt definiera
det kulturhistoriska värdet för objektet. D





 en checklista som
 sorterar de viktigaste
värderingskriterierna i grupper. A
lla inblandade i bevarandeprocessen skall få
kunskap om
 hur m
an resonerar kring varför m
an bevarar ett objekt. D
ärm
ed kan
de få ett bättre underlag till de beslut de fattar inom
 sina respektive om
råden. 4
    A





id identifieringen gäller det att finna
vilket eller vilka värden som
 förespråkar ett bevarande. I den påföljande generella
bearbetningen av den grundläggande värderingen ingår först en kom
pletterande
värdering genom
 de övergripande/förstärkande kriterierna; kvalitet, autencitet
och pedagogiskt värde. Sedan görs en sortering utifrån kriterierna sällsynt/
representativ på lokal, regional eller lokal nivå. D










otiv, ett eller flera, ytterligare grundm
otiv vilka kan vara av




















et finns två värderingsm
odeller som





















upplevelsevärden(estetiskt och socialt engagerande egenskaper). T
ill
dokum
entvärden hör byggnadshistoriskt värde, byggnadsteknikhistoriskt värde,
patina, arkitekturhistoriskt värde, sam
hällshistoriskt värde, socialhistoriskt värde,
personhistoriskt värde och teknikhistoriskt värde. Till upplevelsevärden hör
arkitektoniskt värde, konstnärligt värde, patina, m
iljöskapande värde,









essa är kvalitet, autenticitet(äkthet), pedagogiskt
värde(tydlighet), sällsynthet och representativitet(regionalt, lokalt). 6
    Flertalet av dokum
entvärdena är traditionella och baserade på historisk kunskap,
kallade objektiva egenskaper. Trots detta är det viktigt att påpeka att kriterierna
ändå är beroende av de kunskaper och den inriktning bedöm
aren har.
U











 att upplevelsevärdena är subjektiva. V
ärderingen kan
därför behöva diskuteras i grupp för att ge beslutet extra noggrannhet. 7
    M
odell num
m






etta är en m
odell som
 känns m




ligen utarbetat en checklista som







































hällshistoriskt värde, trädgårdshistoriskt värde,
kontinuitetsvärde och autenticitetsvärde. Till naturvärden hör klim
atologiskt värde,
botaniskt värde och värdefull fauna. Till upplevelsevärden hör sym
bolvärde,
traditionsvärde, anekdotvärde, pedagogiskt värde, rekreationsvärdet och sinnligt
värde. 8







































yttoträdgårdarna har historiskt sätt funnits för att producera frukt, bär, rotfrukter
och grönsaker. M
an skulle inte enbart odla för direkt konsum
tion utan också för
vinterförvaring genom




ätte nyttoträdgårdens värde i hur stor skörd blev. Idag
har köksträdgården, som
 en del i en kulturhistoriskt värdefull m
iljö, också andra
värden. 9
    För att förstå köksträdgårdens förutsättningar m
åste m
an kunna se den i sitt
sam
m
anhang. Se helheten m




en också eventuell om
kringliggande jord- och skogsm
ark.
Ä















































sterby bruk är ett av de m
ånga bruk som








 finns från 1700-talet visar att skörden främ
st var avsedd för brukets
innevånare. E
n del rot- och grönsaker användes också som
 pension eller avlöning.
Intäkterna från den försäljning som
 förekom
 räckte nätt och jäm
t till inköp av
nästa års utsäde. I arkiven har inte påträffats några uppgifter om
 någon organiserad
torgförsäljning av köksträdgårdens produkter. N
är köksträdgården anlades var
självförsörjningen ett ideal som
 m
an strävade efter både i landet i stort och hos
enskilda hushåll. D
etta kanske förklarar att köksträdgårdens yta inte blev större
när m
an anlade den, inga planer fanns att producera för avsalu.
    U
nder 1800-talet började m
an runt om
 i Sverige i köksträdgårdarna på
herrgårdar och bruk att producera för att sälja sina produkter. M
an ville sälja till
den ökande stadsbefolkningen, därför utökade m
an sina odlingsarealer. D
etta
skedde inte på Ö
sterby. Vad det beror på kan det bara spekuleras i, kanske fanns
det inte något intresse för att försöka sälja produkterna. K
anske var det svårt att




ligger i. 1800-talet var annars det århundrade när m
an odlade flest antal sorter av
nyttoväxter, m
an kom
 varken tidigare eller senare upp till detta antal sorter i sina
köksträdgårdar, vilket m
an m
åste anta att det också gällde på Ö
sterby. 11
    På Ö
sterby gav järnbruket förutsättningen för trädgårdens existerande.
Lönsam
heten avspeglade sig i trädgården. N
är lönsam




lands eller starta en om
gestaltning av
anläggningen. U
nder brukets första storhetsperiod bor inte ägaren på bruket vilket
kanske m
edför att så stora förändringar inte sker. M









 första ägare perm

















an följer inte trenden m
ed
om




s tid. Ingen om




ning, kanske insåg m
an att den begränsade ytan inte gick



















köksträdgårdsanläggningen att överges åt förfall under lågkonjunkturer, inte förrän
köksträdgårdens kontinuerliga odlande bryts på 1970-talet. M
ånga köksträdgårdar




etta kan bero på att Fagersta koncernen inte råkade ut för
någon ekonom




an därför avsättning för sina produkter i det
ännu ej avfolkade bruksam





öjligen kan det också bero på ett stort odlingsintresse
hos arrendatorerna.E
inar Å
sberg, arranderade, för att skapa en hållbar ekonom
i,
utöver Ö







 arrenderade köksträdgårdar på
herrgårdar, växthusen och bänkgårdar till att driva upp grönsaker för att kunna
sälja dem
 tidigt på säsongen och till krukväxtodling, vilket kanske också bidrog












sterby bruk började under 1600-talet att använda sig av valloner som
 arbetskraft
i järnverket. D
e hade värvats av agenter i Flandern och var villiga att skriva på
kontrakten då konjunkturen för järnhanteringen försäm
rats i deras hem
land, där
de också utsatts för religionsförföljelse. M
an kan anta att de också arbetade i
köksträdgården. K
anske var det främ
st kvinnorna och barnen som
 sattes att arbete
i köksträdgården, ett något renare och m
öjligen inte lika tungt arbete som
järnhanteringen. U
nder 1800-talet om
talas brukspatronens trädgårdspiga och
vikten av att hon redan vid fem
 på m
orgonen stod vid trädgårdsgrinden. D
etta
39
borde betyda att trädgårdspigan likväl som
 köksträdgården spelade stor roll för
bruket.
    D
e trädgårdsm
ästare som
 verkade på Ö
sterby under 1700 och 1800-tal hjälpte
till att skapa en så representativ anläggning att ägarna vid m
ånga besök, av till
exem
pel kungligheter, valde att visa upp även nyttoträdgården för besökarna.
Reseskildringar berättar om












 på bruket 1752-1763, skolats i H
olland
enligt tidens ideal. D
illström







an frö och plantor. 12 D
enne hade i sin tur kontakter
m
ed bland annat Linné, vilket borde betyda att m
an på Ö
sterby hade tillgång till
de flesta av de nyttoväxter som
















errgården har i sig ett stort arkitekturhistoriskt värde i och m
ed
att byggnaden underhållits kontinuerligt. D
et största värdet ligger dock i att
herrgård, park och köksträdgård utgör en tidsm
ässigt historisk enhet. D
e anlades
under senare hälften av 1700-talet och har bevarat sitt form
språk sedan dess.
Parkanläggningen är anlagd efter Carl H
årlem
ans ritning och H
errgården är, anses
det, anlagd i Carl H
årlem
ans anda. D





ning av köksträdgården, då det på hans förslag
finns blyertsstreck där denna senare anläggs. Varför skulle inte H
årlem
an ha en
idé för utvecklandet av en köksträdgård vid Ö
sterby? E









gärna använde sig av någon som
 kände till den praktiska verksam
heten när m
an
ville ha den detaljerade utform
ningen av köksträdgården talar för att H
årlem
an
kanske var den som




stod för den m
er detaljerade designen. 13
    U
nder 1700-talet började m
an successivt att separera köks- och lustträdgården
m
en ibland kunde m
an låta något kvarter av nyttoträdgården finnas m
ed i
barockanläggningen. 14 På Ö
sterby består dessa kvarter av fruktträd. K
anske gjordes
detta för att slippa skuggning och den konkurrens om
 vatten och näringsäm
nen,
som
 detta skulle åstadkom
m
a i köksträdgården.
    Liksom
 m
ånga andra under 1700-talet har H
årlem
an inspirerats av Versailles
när han ritade förslaget till Ö
sterby. M
en han ritar inte Ö
sterby förrän under
andra hälften av 1700-talet, vilket borde betyda, m
enar Selling, att H
årlem
an borde
ha inspirerats av nästa tendens, den engelska landskapsparken, vilket bland annat
innebar en förenkling gentem






spelade inte riktigt m
ed köksträdgårdens hårda arbete och
fräna doft av dynga. M
an placerade därför köksträdgården avskiljt, gärna långt
från byggnaden och om
gärdad av en m
ur. Få ingångar, en fin för herrskapet och
flera m
indre för arbetarna. 15 På Ö
sterby finner vi köksträdgården nästan vid sidan
av resten av anläggningen, på ett lagom
 avstånd från huvudbyggnaden.
K
öksträdgården är inte helt m
urom
gärdad, åt väster avgränsar en m
ur, åt öster en
nivåskillnad, åt söder ett staket, vilket också är en avgränsning av hela
parkanläggningen och åt norr byggnader och en port m
ot Stallbacken. N
är det
gäller antalet entréer så är huvudingången utifrån Stallbacken antagligen den
viktigaste, m




an har odlat på friland, i vinkast, orangeri, kall- och varm
hus
och drivbänkar. M
an har också spaljerat fruktträd m
ot m
urar. Listor finns över de
trädgårdsredskap som




    U
nder 1700-talet kom
 m
odet att bygga orangerier, vilket också gjordes på
Ö
sterby. V





ångsidig på 1800-talet, vilket krävde m
ånga olika sorters växthus,
vinkast för vindruvor och glasklockor för m
elonerna, bänkgårdar: varm
bänkar
och kallbänkar för drivning och avhärdning av plantor. I och m
ed att m
an under
1800-talet lärde sig att konstruera en järnkonstruktion som
 kunde täckas helt
m
ed glas kunde Ö
sterby få sitt nya orangeri. 16
    U
nder 1900-talet använde arrendatorn Å
sberg växthusen och bänkgårdar till
att driva upp grönsaker för att kunna sälja dem
 tidigt på säsongen och också till
odling av krukväxter.
Teknikhistoria: I trädgården finns rester av två vinkast, ett växthus och ett
orangeri. D
et har också funnits ett stort antal drivbänkar i köksträdgården ända
in på 1900-talet. D
et helglasade orangeriet, utform
at för att kunna härbärgera




an ser på uppgifter från 1760- och 70-talet om
 inköpta växter




ed uppgifter från 1745-listan, så stäm
m





enderar i 1700-talens trädgårdslitteratur. Från förteckningarna från
1900-talet finns inte heller några överraskningar när det gäller växtval.
    O
rangeriväxterna har noga dokum
enterats i olika form
er av förteckningar.
D
essa växter har haft ett stort ekonom
iskt värde, vilket gjort det viktigt att
dokum
entera antal och sorter. Förutom
 att dessa exotiska växter gav parken ett
exklusivare utseende, så gav de också spännande frukter på herrskapets bord.
    Innehåll i bouppteckningar och förteckningar inför byte av arrendatorer berättar
också om
 redskap som
 kan ge inform
ation om
 vad som
 odlades och vad m
an
använde nyttoväxterna till. E
tt exem









ntagligen ger uppgifter om








 att det redan innan A
ntoine D
e G
eer bosatte sig på Ö
sterby
fanns en köksträdgård på Ö
sterby, m





platser i Sverige hade m





er påkostad anläggning började inte planeras













 vi på planen från 1764 kan känna igen som
 också dagens
köksträdgård.




 avled var köksträdgården fortfarande välskött. Bruket
kom
 att styras av hans arvingar, m
en antagligen försvann sakta köksträdgårdens
produktion för självhushållning. 1916 säljer Tam
m







an sedan står inför ett byte av trädgårdsm
ästare blir denne
1919 också arrendator av köksträdgården, som
 förvandlas till handelsträdgård
och således inte längre är en del av bruket. 17
M




öksträdgårdens yta har varit densam
m
a sedan 1760-talet. Fram
 till 1976 har
m
an fortsatt att odla nyttoväxter och ta hand om
 och använda köksträdgårdens
byggnader. Å
terigen odlar m










odell har autenticitetsvärdet som
 ett förstärkande/övergripande m
otiv.
Jag går istället på SFV
s linje och vill ha autencitet som
 ett dokum
entationsvärde.
Jag tycker att autenticitet hos nyttoträdgården, kan vara ett självständigt värde.
    Ö
sterbys parkanläggning och köksträdgård har inte m
edvetet om
gestaltats sedan
1760-talet. I köksträdgården återfinner m
an fortfarande den ursprungliga
terrassindelning  och den västra m
uren, som




 kan spegla 1760-talets val av växter.
Parkanläggningen har på grund av bristen på skötsel och rationaliseringar på
1900-talet gjort att m
an kom
m
it att förenkla anläggningen, m
en ingen överlagring
av andra gestaltningar har skett. Inte heller har anläggningen utvidgats sedan
1760-talet. Inte heller H
errgården har gjorts om
 för att representera någon annan
tidsålder än 1700-talet. D
ärem
ot har upprustningar skett, m
en dess 1700-talsuttryck
har inte förändrats. N
är m
an ser på parken, herrgården och köksträdgården som
ett sam
m













I köksträdgården finns idag inga större värden när det gäller flora och fauna,
därför är inte botaniskt värde eller värdefull fauna m














 bruken geografiskt ham
nat där de gjort på grund av bruksarbetet, har
m




behövde för sina odlingar. D
et optim






 av en stenkant och terrasser. G
enom
terrasseringen har m
an skapat ett m
ikroklim
at som
 gynnat odling av växter som
i den lokala växtzonen inte skulle kunna odlas. H
ela köksträdgården har m
odulerats
för att alla delar skall exponeras m
axim
alt åt söder. D
e olika nivåerna kan också
ge lite olika förutsättningar när det gäller vindstyrka och vattenförhållanden. D
etta




en och hur den uppförda
m
uren kan skänka lä åt de olika platserna i köksträdgården.
    N
är m
an valde att placera fruktträden i prydnadsträdgården istället för i
köksträdgården, har m
an kanske tänkt på att m
an ville slippa den skuggning och
konkurrens om
 vatten och näringsäm
nen som















Idag, i det skick som
 köksträdgården är, förm
edlar den inte de upplevelser som
en levande nyttoträdgård skulle göra. D
et infinner sig dock en känsla av respekt
inför den köksträdgård som










 var väldigt m
ån om
 sin köksträdgård och om
talade dess exoter
ofta i sina brev till släktingar. D
et finns också historier om
 och kring hans nitiskhet
när det gällde köksträdgården, till exem












nnerbäck har det pedagogiska värdet som
 ett förstärkande/övergripande m
otiv.
Jag går istället på SFV
s linje och vill ha det pedagogiska värdet som
 ett
dokum
entationsvärde. Jag tycker att nyttoträdgårdens pedagogiska värde kan vara
ett självständigt värde.
    Som





byggnader i olika skick kan den berätta saker för oss om
 hur det en gång har varit
och varför. O
dlingstekniskt berättar byggnaderna hur m
an odlat under de olika
århundradena. Terrasseringen och m




atanpassat denna yta för att få de bästa odlingsbetingelser. E
tt stort värde är
också att vi i och m
ed den väl bevarade bruksm




etta gör i sin tur att m













at och dels genom
 sitt ståtliga terrasserade utförande, till
exem
pel kan besökaren ges en m



































































ånga intressanta personer som
 ägt Ö
sterby och haft att göra m
ed
köksträdgården. D
ock har vi ingen som
 kan pekas ut som
 skapare av
köksträdgårdens 1760-tals utseende. Carl H
årlem






n viktig person på bruket var
den trädgårdsm
ästare som
 hade hand om














 bland annat att åt sin bruksherre häm
ta
hem














pff på Leufsta, som
 i sin tur
hade kontakter m






 att ha god hand om
 trädgårdens exoter.
    Louis D
e G
eer var den som
 genom
 sin skicklighet som
 bruksherre gjorde att
Ö




eer var den som
 skapade det
innehållsrika orangeriet. Johan A
braham
 G
rills bouppteckning skvallrar om
 att
orangeriet inte direkt m
issköts under bröderna G






 sin stora om
sorg om
 trädgården och sin starka karaktär viktig
för hela Ö
sterby.
    Å
ren 1917 till 1932 bodde konstnären Bruno Liljefors på Ö
sterby, under denna







































































 det handlar om
 en nyttoträdgård, ger jag arkitektoniskt värde två
definitioner. D
en första betydelsen arkitektoniskt för de byggnader som
 finns i
köksträdgården och den andra landskapsarkitektoniskt som
 en direkt överförd
m
ening för landskapsarkitektur. Landskapsarkitektoniskt har köksträdgårdens idag
kvar den terrassering som
 härstam
m
ar från 1760-talet. D
e arkitektoniska värdena
i köksträdgården får representeras av orangeri, de två vinkasten, växthuset,
järntrapporna, järnstaketen, och m
uren. Förutom
 järnstaketet, järntrapporna och
orangeriet är de alla ganska illa åtgångna.
Patin
a
Låter detta värde ham
na som
 upplevelsevärde istället eftersom
 jag tycker att det
är främ




entvärde. Stenkanten, järntrapporna, m
uren och också de raserade vinkasten
har något som
 jag tycker m
an kan benäm
na patina. D
ock är det i vinkastens och
m
urens fall en dyster patina, som
 vittnar om
 ett onödigt förfall, m
en också ger
oss en upplevelse av hur snabbt förfall sker i en anläggning. Järntrapporna och
stenkanten ger dock genom



















ed alla de byggnader som
 hör till. Sam
hället
Ö
sterbybruk har dock växt och kom
m








elar av brukets verksam
het
pågick ända fram
 till 1970-talet, vilket gjort att m









ycket viktiga för identiteten för denna del av
Sverige. I dessa m
iljöer är alla kom
































essa är kvalitet, autenticitet(äkthet),
pedagogiskt värde(tydlighet), sällsynthet och representativitet(regionalt, lokalt). 18
    A
v de tre förstärkande/övergripande m
otiven blev enbart sällsynthet/























sterby bruk är sällsynt på det vis att herrgården, parkanläggningen och
köksträdgården inte m
edvetet om
gestaltats sedan 1760-talet. A
nläggningen har
inte heller utvidgats sedan 1760-talet. B
yggnader har restaurerats, m
en
parkanläggningen och köksträdgården har inte m
edvetet förändrats,



































 väger tyngst och kom
m
er att bli m
est vägledande för den fortsatta
hanteringen av köksträdgården anser jag vara
    Autenticiteten, Ö
sterby bruks köksträdgård har idag fortfarande kvar sin
övergripande struktur och vissa elem
ent från den tid då köksträdgården anlades
42





an ser på park, herrgård och köksträdgården
som
 en enhet. D
et pedagogiska värdet, vad anläggningen kan berätta utifrån sig










ur och byggnader i olika
skick om
 hur m
an har odlat under de olika århundradena och hur m
an
klim
atanpassat denna yta för att få de bästa odlingsbetingelser.
    K









Sedan dess har de inte heller skett några större m
edvetna förändringar i denna
enhet. D
ärför kan vi idag fortfarande se hur en köksträdgård som
 anlades på
1700-talet ser ut, vilket i sig har ett värde eftersom
 det är sällsynt i Sverige idag.
    Söker vi efter kunskap om
 köksträdgårdar i allm
änhet under 1700-talet, kan vi
även förstå till exem
pel varför m
an placerat och utform
at köksträdgården på det
sätt som
 m
an har gjort. På köksträdgårdens nuvarande yta har m
an en kontinuitet
av odlande från 1760-tal till 1976. O
dlandet på en del av ytan återupptogs 1999.
M
an har alltså i drygt två hundra år odlat på sam
m
a yta, den har inte m
inskat eller
utökats. Trädgården har på något vis lyckats överleva köksträdgårdsdöden på
1950-talet i och m
ed att där varit en handelsträdgård. Sedan har den återupplivats
av entusiaster på 90-talet. K







er av odlingssätt i historien.
    D
et klim







an en gång skapade genom
 terrasseringen, orienteringen utefter
väderstrecken och valet att placera fruktträden utanför själva köksträdgården,
gör Ö
sterbys köksträdgård till en ypperlig plats att odla nyttoväxter på än idag.
D
et klim
atologiska värdet har varit en förutsättning för det kontinuerliga odlandet
i köksträdgården. A









ellan herrgård, park och köksträdgård har heller inte gått förlorad.
N
är det gäller byggnader i köksträdgården finns orangeri, järnstaket och
järntrapporna som
 idag fortfarande har kvar sitt arkitektoniska värde.
    K
öksträdgårdens tillkom
st på 1760-talet innebär att vi har tre århundraden
att värdera. Vad är då viktigast att betona från de tre århundradena? V
ilka faktiska
läm






ed stenkanten, orangeriet och
kanske också m
uren är från 1700-talet är detta århundradet tydligast representerat




talet och de två vinkasten, som














































11 se Bilaga 4
12 se Bilaga 5
13 se Bilaga 4
14 se Bilaga 4
15 se Bilaga 4
16 se Bilaga 4






et uppbrunna orangeriet. 1956 (-57). (T.Larsson, Ö
sterbybruk)
D




sterbys köksträdgård och bygger på slutsatserna
som




ålsättningsdiskussionen skall kunna ligga till grund för bevarandearbetet i
fram
tiden och vara ett underlag där m
an tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena.
A





er att utföra åtgärder
och förvalta Ö
sterbys köksträdgård.




sterby bruks köksträdgård begränsas
idag fram
för allt av ekonom
in. D
ärför delas åtgärdsförslagen upp i två nivåer.
D
en första nivån är sådana åtgärder som
 snarast m
åste tas itu m
ed eftersom
 det
på något sätt är akut, då vi kan riskera att förlora kulturhistoriskt värdefulla
beståndsdelar. D
en andra nivån visar på de åtgärder som
 är önskvärda om
ekonom
iska m
edel finns tillgängliga. E





a att innebära att en form
 av gestaltningsprogram
 upprättas, där olika
åtgärder kan åskådliggöras m





åste vidare undersökningar av köksträdgårdens göras av
fackm
an inom















I vår lagstiftning anser vi att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda
vår kulturm
iljö. E
n viktig del i kulturm
iljövården bör också vara att visa upp
värdefulla kulturm
iljöer, en slags kunskapsförm
edling. D
etta kan i sin tur öka
intresset för dessa m
iljöer och därm







an skydda kulturhistoriskt värdefulla m
edvetet
gestaltade platser genom





inne, i vilket parken och köksträdgården ingår.
I K
M




n byggnad, park, trädgård eller annan anläggning som
 är synnerligen m
ärklig
genom






elser vilket sätt m
an skall underhålla
och vårda platsen och i vilka avseenden platsen inte får ändras.”
2
K
öksträdgården ingår i det av länsstyrelsen, sedan 1996, utsedda byggnadsm
innets
skyddsom
råde. I de skyddsbestäm
m
elser som
 upprättats av länsstyrelsen står det








rådet får inte ytterligare bebyggas. E
j heller får inom
 skyddsom
rådet
vidtas sådana åtgärder m
ed staket, m
urar, m









etta har redan skett eftersom










r 1964 antogs ett dokum
ent i Venedig, Venedigdokum
entet, som
 behandlar
bevarande och restaurering av m
innesm
ärken och historiskt intressanta om
råden.
18 år senare gjordes ett tillägg m
ed am
bitionen att behandla historiska parker och
trädgårdar på sam
m
a sätt. Parker och trädgårdar är em
ellertid inte statiska utan i
högsta grad föränderliga m
ed tiden. D











ents and Sites, och
IFLA

















































entet anno 1982. D
okum
entet består av 25 artiklar, av vilka flera
är relevanta för Ö
sterby. 4




an ta i beaktande när m
an
befinner sig i ett bevarandeskeende. D
e viktigaste för Ö
sterby i detta stadium
 bör
sannolikt vara artikel 15, 16 och artikel 25. A
rtikel 15 innebär i korthet att m
an
skall genom
föra noggranna studier och sam
m
anställa en plan för kom
m
ande
åtgärder innan en restaurering och eller rekonstruktion görs. A
rtikel 16 pekar på
att m
an m
åste respektera de olika utvecklingsstadier som
 en anläggning genom
gått.
M
an skall i princip inte ge någon tidsperiod företräde fram
för någon annan.




 kan bidra till
att de historiska anläggningarnas verkliga värden fram
hålls och gör de m
er kända
och uppskattade. D
etta kan innebära att m
an främ
jar bland annat forskning,
inform
ationsspridning, ökad kontrollerad tillström
ning och tillgänglighet för
allm
änheten. För hela dokum










 Bruno Liljeforsstiftelsen inte anser sig ha en ekonom
i som
 gör att
köksträdgården kan förvaltas rättvist. D





 är intresserad av vad m
an historiskt






 han var verksam




an just nu i färd m
ed
att söka bidrag för att kunna ge köksträdgården en ny funktion som
rehabiliteringsträdgård. M
an tänker sig också att hantverk skulle kunna vara en
del i arbetet m
ed en rehabiliteringsträdgård, två av de tre som
 använder
keram
ikverkstaden i stallet på Ö
sterby är intresserade av att m
edverka. 5







sterbybruk är också aktörer i
köksträdgårdens fram
tida utveckling. Ö
sterby bruk är i sin helhet ett populärt
turistm
ål också m






 stiftelsen  intresserad av en ökad tillström
ning av turister till Ö
sterby bruk.
Länstyrelsen är också en av intressenterna i och m










an överhuvudtaget kan börja arbeta m
ed återställandet av köksträdgården
m
åste m




 det berodde på utebliven lönsam
het eller m
er fysiska skäl, som
till exem
pel ett igensatt dräneringssystem
 eller att m
öjligheten till bevattning
reglerats. D





ullhalt, näringsvärde och pH
. K
anske behöver m
an installera någon form
 av
bevattning eller belysning. M





er att få en avgörande betydelse för trädgårdens
fram
tida drift och fortsatta existens. K
ostnaderna för en iståndsättning av en
nyttoträdgård och en prydnadsträdgård kan jäm
föras. D
ärem
ot är den kontinuerliga
driften för en nyttoträdgård betydligt m
er kostsam
. Vem
 skall ansvara för driften,
vem
 betalar driftskostnaderna? Vem
 tar hand om
 avkastningen m
ed avseende på
växtproduktionen och en eventuell nettoavkastning? M
ålet m
ed en köksträdgård





 värdebeskrivningen klargör, finns det i kulturhistoriskt avseende även andra
betydelsefulla värden. D
essa värden kan m
an jäm
föra m
ed de värden m
an ofta
tillskriver prydnadsträdgårdarna.  6
    E
n nyttoträdgård är en av den bäst läm
pade trädgården, för att m
öjliggöra
åtkom
st för handikappade, dessutom
 är de sinnliga upplevelserna m
ånga. M
an
bör dock ha detta i åtanke redan vid anläggandet för att inte m
issa de regler som










































 var på gång på Ö
sterby. 1976 upphörde det
sedan 1760-talet kontinuerliga odlandet på terrasserna. D
en östra och den övre
terrassen har brukats under de senaste åren. För några år sedan schaktades jord
bort från den nedre terrassen varvid terrassens plana yta förstördes. H
ela
köksträdgården avgränsas från prydnadsträdgården genom
 en nivåskillnad i form
av en stenkant, vid den högsta terrassen tas nivåskillnaden upp av en slänt.
    D
en byggnad som
 idag benäm
ns orangeriet byggdes troligtvis på 1790-talet.
D






 runt sekelskiftet 1900. D
et nedbrunna orangeriet är från första hälften
av 1800-talet och växthuset som
 idag inte har några fönster kvar, är också från
1800-talet.
    N
är m
uren tillkom
 är oklart, den kan vara ursprunglig. D
et kan vara den vi ser




ot parken är troligen från första hälften av 1900-talet. Järnstaketet
rustades åren 2000-2001, sträckningen är antagligen den ursprungliga, svårt att
veta när det är tillverkat. M
an vet inte vad det beror på att delar av staketet är av
trä. Var det fanns gångar i den historiska köksträdgården är svårt att avgöra,
antagligen där det var m
est praktiskt att gå. Trapporna inne i köksträdgården och
trapporna i stenkanten är svåra att tidsbestäm
m
a, på järnhällarna finns det ett
nam
n ingraverat som
 kanske kan ge någon tidsbestäm
ning. Placeringen av
trapporna känns så naturlig så de borde ha funnits trappor på dessa platser redan












sterby bruk är idag ett någorlunda välbesökt turistm








 köksträdgården i sitt nuvarande skick saknar. K
öksträdgården är inte en del
av det Ö
sterby bruk som
 turister besöker idag.
    N
är m
an beslutade att göra en vårdplan för parkanläggningen uteläm
nade m
an




iljöns helhet att gå förlorad
om









Intresseföreningarna behöver stöd och riktlinjer för att kunna se det värde som
finns i bruksherrgårdsm
iljön som
 helhet och de specifika värden som
köksträdgården har. E
n övergripande plan behövs.
    D
et är 1700-talet som
 är tydligast representerat i dagens köksträdgård. Ä
n idag
finner vi m
ycket av den autentiska anläggningen på Ö
sterby. Ingen om
gestaltning




bruksanläggningen både arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt. D
en arkitektoniskt
och arkitekturhistoriskt viktiga gestaltningen m
ed terrasseringen, orienteringen





an kan se idag i Ö
sterby
kan säga oss något om
 främ
st 1700-talet köksträdgård.
    D
et finns byggnader i köksträdgården som
 kan berätta om
 olika sätt att odla.
Byggnaderna, i vitt olika skick, härstam
m
ar från olika århundraden och berättar
om




ed kontinuiteten av odlande,
ända fram
 till1970-talet, talar för att inte enbart visa upp köksträdgården såsom
1700-talets. H
ar m
an en plats där m
an istället försöker visa de tre århundradena
av kontinuerligt odlande bidrar m
an också till att förstärka köksträdgårdens
pedagogiska värden. E
n köksträdgård där m
an återigen odlar ger plats för rekreativa
värden och bidrar också till m
öjligheter till upplevelser av sinnliga värden. O
dlandet
och avkastningen är det prim
ära i en köksträdgård och härm
ed finns chansen att
placera det kontinuerliga odlandet i fokus. D
etta ger m
öjligheter till odlande av
ett stort antal traditionella växter och användande av olika odlingstekniker, där
m
an införlivar också de olika byggnaderna.
    E
ftersom
 källm




an inte begära att m
an skall ge en exakt bild av hur Ö
sterby har sett ut
under årens lopp. M
en utifrån den inform
ation som
 finns kan m
an utgå ifrån att
det växtm
aterial som
 användes i andra delar av Sverige också användes på Ö
sterby.
D
et blir istället viktigare att fokusera på ett levandegörande av kontinuiteten i
odlandet och de odlingssätt som
 existerat. D
essutom
 krävs ett återinförande av
kopplingen till resten av herrgårdsanläggningen och att värdet av den ursprungliga
gestaltningen och dess betydelse för köksträdgården fram
hävs.
    D
etta sätt att bevara m
öter upp de båda intresseföreningarnas intressen i
köksträdgården, även om
 deras intressen inte varit m
ed och styrt.
Intresseföreningarnas uttalade intresseom
råden är från FO
Ö
s sida det historiska
odlandet och från Ö













Liljeforsstiftelsen är all uppm
ärksam
het och alla åtgärder för köksträdgården
positiva. E
ftersom






het och kanske en chans till inkom
ster som
 kan ge större
m
öjligheter att bevara och utveckla köksträdgården.
    E
n viktig del m
åste också vara att visa upp och inform
era allm
änheten om
anläggningen, för att bland annat öka intresset för m
iljön och då förhoppningsvis






n vårdplan bör upprättas och anläggningen bör studeras och dokum
enteras av
fackm
an och dess fortlevnad säkras. E
n vårdplan skall bland annat försöka
levandegöra köksträdgården och dess historia, visa på kopplingen till resten av





årdplanens riktlinjer bör om
fatta köksträdgårdens viktigaste
kulturhistoriska värden, de som
 därm
ed blir vägledande för den fortsatta
hanteringen av köksträdgården.
    Vårdplanen bör också innehålla underhålls- och skötselföreskrifter för
köksträdgården. D
en syftar också till att vara ett underlag till genom
förandet av
de konkreta åtgärderna i högre grad än vårdprogram
m
et och innehåller då
projekteringar av åtgärderna.
    D
et m
est akuta m
åste åtgärdas snarast, eftersom
 dessa insatser syftar till att
m
otverka att vi förlorar viktiga värden och strukturer. Funktionen hos en






 jag tror skulle fungera bäst för att förstärka de värden
som
 finns i dagens köksträdgård är ”att levandegöra”. E
nligt definition är
levandegörande den pedagogiska verksam
het som
 syftar till att berätta om
 historien
på platsen. 8 På Ö
sterby vill jag återskapa köksträdgårdens historia främ
st i form
av odlande, odlingstekniker och byggnaders funktioner. Skapa referenser till rester




aterialet är bristfälligt när det gäller växtm
aterialet och sättet att
odla på, bör m
an studera tidsenliga källor, trädgårdslitteraturen från 1700, 1800
och 1900-talet, vilket säger oss m
ycket om
 vad och hur m
an odlade, även om
litteraturen inte gäller specifikt för vår anläggning. M
en det är självklart viktigt att
m
an försöker att leta ytterligare i källm




öjlighet att finna ytterligare inform
ation.
    G
enom
 att visa på odlande under tre århundraden ger m
an en riktigare bild av
köksträdgården än om
 m
an skulle visa på enbart 1700-talets odlande. D
en
ursprungliga gestaltningen, 1700-talet på platsen kom
m
er inte att få ge avkall,










och herrgård förstärks och var, hur och varför köksträdgården placerats på den
yta där den ännu befinner sig blir påtagligare.
    D
e olika århundradena i köksträdgården på Ö
sterby kan beskrivas på följande
sätt:




också under 1700-talet och kanske också m
uren som
 är en del av förutsättningarna
för odlandet på denna plats. D
et är svårt att finna platser i Sverige idag där det
inte skett någon om




ans närvaro på platsen och det faktum
 att det kan vara ett verk
av denne bidrar också till ett extra intresse för 1700-talet.
    1800-talet på Ö
sterby innebar att det kom
 att byggas ett orangeri, m
ed en helt
annan byggnadsteknik, då m
an kunde konstruera ett hus helt av glas. D
et tillkom
också ett växthus. D
etta speglar tydligt det faktum
 att det under 1800-talet
konstruerades m
ånga olika sorters växthus för att tillfredställa olika växter som
krävde olika ljusförhållanden, fuktighet och så vidare. A
nnars är 1800-talet i














etoder, färre sorter och m
an drev upp plantor
i växthusen för försäljning.
    Idén är att m
an skall kunna vandra från århundrade till århundrade i sam
m
a
köksträdgård och se vilka växter som




an till nyfikenhet i odlande och kanske bidrar till
ett intresse att använda dessa växter och tekniker själv i sin egen köksträdgård.
E
ftersom




aterial i trädgården utan att förvirra besökaren.
    För att konkretisera, byggnaderna restaureras för att visa de olika århundradena.
O
rangeriets skulle kunna visa 1700-talet, växthuset visa 1800-tal och kanske också
ett av vinkasten för att fram
hålla den period när hus byggdes för speciella växter,
egentligen skulle det nedbrunna orangeriet vara den byggnad som
 skulle göra
det. 1900-talets rationellare odling skulle kunna bedrivas i det andra vinkastet.
N
är det gäller odlingen m
åste m
an försöka tänka rationellt, nedre terrassen och
östra terrassen är m
est läm
pliga för att köra m
ed traktor på. D
essutom
 är det m
er






 spaljering under olika
århundraden är läm
pligt att visa upp längs m
ed m




     Y
tterligare ett m
ål m
ed köksträdgården är att göra den tillgänglig för och dess
budskap förståligt för besökare. D
etta kan göras på m
ånga olika sätt. D
et kan
vara aktuellt att ställa i ordning en utställningslokal, där m
an successivt kan följa
arbetet m
ed levandegörandet av köksträdgården. U
tställningen skall också kunna
ge besökaren den kunskap som








an kan ta m




et är också att föredra någon form
 av guidning
i köksträdgården, som
 kan ha m
ed pedagogiska inslag. D
etta kan till exem
pel
innebära att m
an får pröva på något arbete, känna på en varm
bänks egenskaper
eller enbart att lukta på växter.
    M
an kan arbeta m
ed tillfälliga utställningar. Till exem
pel tillfälliga kom
positioner
av inbjudna konstnärer/designers, där m
an låter olika år ha olika tem
a på de olika
terrasserna. Bara m
an håller sig inom
 ram
en för odlande på 17, 18 och 1900-tal.
D







positionerna på terrasserna. E
tt dröm
scenario är också
att det nedbrunna orangeriet skulle kunna byggas upp. D
å skulle parken åter











































































ar ur föreningen FO
Ö
 hela den östra och hela den övre
terrassen. D









över är bevuxna m
ed ogräs och sly. På ytorna finns en stor m
ängd glassplitter.
Från den nedre terrassen har jord schaktats bort och m
an har också ett upplag
m
ed brunnen gödsel på terrassen.
    H
oten m
ot nedre terrassen är främ
st att den även i fortsättningen inte skulle
skötas, fungera som






är denna yta inte sköts är risken att också nedre vinkastet och nedre delen
av m
uren också behandlas på ett liknande sätt. A




 de inte brukas och underhålls, då ger de ingen inform
ation
om
 vad köksträdgården var till för. G
er inte uttryck för de värden som
 trots allt
finns på denna plats. E
n risk är också att allt m
er sly växer in på terrasserna.
    I dagens köksträdgård kan m
an inte finna några spår efter vad m
an haft för
olika grön- och rotsaker under olika perioder i historien. M
en då källm
aterialet
pekar på att växtm




odlade i köksträdgårdar finns olika sätt att kom
m
a vidare. I trädgårdslitteratur
från den aktuella tidpunkten m





kan också vara intressant m




ation från andra bruk eller herrgårdars köksträdgårdar. E
tt alternativ är














öjligt att göra för att bevara denna struktur så att det är m
öjligt att förstå
varför m
an valt att terrassera ytan? V
ilken nivå skall m
an lägga arbetet på? Som





 gör att m
ålsättningen inte bör sättas allt för högt i en
första nivå. M
en vad kan m









tt första steg bör vara att rensa ytorna, som
 inte odlas, från glassplitter. Ta bort
det sly som
 växer på terrasserna. E
n noggrann inventering bör göras för att se
om




an se hur näringsrika olika ytor är. D
ärigenom
 kan m
an kanske se var till
exem
pel drivbänkar har varit placerade. E
fter detta bör ytorna brännas för att se
om
 några frön som
 legat i m
arken gror. O
m
 detta sker tas dessa växter om
 hand
och m
an försöker klargöra om
 och när de odlats och varför. D
essa kan då utifrån
vad de använts till placeras på läm
plig plats. D
ärefter kan m
an försöka se om
m
arkm
oduleringen på terrassen säger något om
 hur ytan odlats. H
ar det funnits
några fasta gångar på terrassytorna? O
m
 m
an nu på detta stadium
 inte är redo att
gå vidare till nivå 2, skall ytans växtlighet hållas låg, detta genom
 gräsklippning
eller att låta exem
pelvis får beta ytan.
    Börja söka upp äldre sorters fröer av de nyttoväxter som
 funnits i våra






 är viktigt att tänka på när det gäller växtval, är att lokala
sorter och odlingstradition bör tas till vara så långt som
 m






    D
e terrasser som





enderade i trädgårdslitteraturen. M
an m
åste också tänka på placering
av kom
post och kanske också en plats där m






 det finns pengar till arbetskraft som
 kan ta hand om
 större uppodlade ytor
kan de ytor som
 ännu inte odlas börja brukas. G
enom
 de strukturer m
an kan se i
trädgården och utifrån den tidsenliga trädgårdslitteraturen kan m
an börja planera
hur bäddarna skall se ut.
    E




edel eller handelsgödsel. För att slippa besvär m
ed växtsjukdom
ar




an också en publikvänlig trädgård, eftersom






ed någon djurgård i närheten för att få tillgång till
stallgödsel. E
tt trevligt inslag i en begränsad del av nyttoträdgården kan vara
hönor, eftersom
 de tillför gödsel. D











honungsproduktionen kan anses som





















rangeriet har under som
m
aren 2004 fått glas i sina karm
ar. I växthuset fattas
glasen och m
an har spänt plast över fönsterram




 är värst illa däran är de två vinkasten, de är
närm
ast ruiner idag.
   D
et m
an främ
st riskerar när m
an låter byggnader förfalla år efter år är att de
snart kom
m
er att försvinna utan närm











Tyvärr har jag själv ingen kunskap om




en förhoppningvis kan m
an genom
 att successivt jobba m
ed åtgärder
öka intresset och sprida kunskaper om
 byggnadernas betydelse i köksträdgården.
    E
tt dröm
scenario är att starta en återuppbyggnad av det nedbrunna
glasorangeriet för att återigen kunna ha sydfrukter i köksträdgården. M
en detta är
kanske inte något som
 egentligen är m
öjligt när det gäller en helt ny konstruktion
som
 antagligen är väldigt kostsam
 att bygga och underhålla.
Bild 39 H






et är väldigt viktigt att dagens utseende på byggnaderna dokum
enteras och att
någon form





 det inte finns en plan som
 kan följas för hur orangeriet även invändigt skall
renoveras, så skall en sådan upprättas. V
äxthuset kanske fortfarande går att rädda






 hand på läm
pligt sätt för att se till att de inte är farliga för
besökare i köksträdgården. Som
 ruiner, kan de sedan visa genom
 sin placering
och genom
 att de förses m
ed en inform












er att färdigställa orangeriets utsida så
borde det vara rim
ligt att starta arbetet m
ed insidan. N
är huset har ställts i ordning
borde m
an försöka använda det, den optim
ala användningen är återigen som
 ett
orangeri, även om
 kallhuset var benäm
ningen under 1900-talet. A
ntal växter och
höga kostnader för uppvärm
ning, kan göra att delar av orangeriet kan användas
för utställningar.
    E
n återuppbyggnad av vinkasten skulle vara en viktig sak för köksträdgården.
E
tt alternativ är att installera uppvärm
ningsm


















en varje år i båda byggnaderna. D
et beror lite på vad m
an i
fram
tiden har tänkt sig att använda byggnaderna till. För att driva upp plantor på




































    M
uren är förfallen och görs inget snabbt är den antagligen svår att rädda. På
vintern kan fukt tränga in i m
uren, eftersom
 tegeltaket och på vissa platser plåttak,
inte är tillräckligt skött. Jag kan inte avgöra om
 m










urens största värde är det m
ikroklim
at den bidrar till att skapa, vilket gör
köksträdgården till en optim
al plats att odla på. M
en den har också ett stort värde
i den sym
bol den är för ett bruks köksträdgård. D





För att några som
 helst åtgärder skall kunna göras, m











. Finns inte ekonom
iska m
edel för att reparera m
uren och
grindarna m
åste ytterligare förfall hindras, till exem
pel tak läggas på och stöd
m
åste sättas upp för att hindra att m
uren faller ihop. E
xpertis m






n fullständig reparering/renovering av m
uren och dess grindar, en skötselplan
bör också upprättas för att förhindra förfall. M
uren skall ha tegeltak, grindar och
































































Inga egentliga gångar finns idag i köksträdgården. M
an kan dock ana sig till var
m
an brukade gå. Slänten m
ellan övre och östra terrasserna är överväxt av högt
gräs och ogräs. I slänten finns de två trätrapporna och i linje m
ed dem
, i stenkanten,
finns de två trapporna av järnhällar. Trätrapporna, järntrapporna, järnstaketet,
nätstaketet och stenkanten är i gott skick.
    E
n köksträdgård, som
 inte tas om
 hand, till exem
pel genom
 att gångar helt
växer igen eller att långt gräs inte slås, ger inte köksträdgården ett värdigt utseende.
Inte heller ger det besökaren en rättvis bild av en köksträdgård, som
 ofta var














an tidigare haft i köksträdgården borde ha uppstått där det var
naturligast att förflytta sig. D
etta m
åste ha gett upphov till packning av m
arken,
vilket borde kunna upptäckas vid en utgrävning av de ytor som
 troligen kan vara
platser där det funnits gångar. D






Först är det viktigt att få ”m
ellanytorna”, såsom
 slänten att se välvårdad ut. Slå av
det höga gräset och ogräset på dessa ytor för att ge ytorna ett m
er städat uttryck.
D
e naturliga ytorna för spatserande klipps kortare än övriga ytor, för att ge
upplevelsen av gångar, utan att kräva för m
ycket arbetsinsats. V
id behov underhåll




För att få reda på var m
an hade gångar i köksträdgården kan m
an gräva ut på de
ytor som
 är troligast att m
an gick på. E
ventuell packning och kanske också olika
m
arkm
aterial kan då dyka upp. M
an kan kanske få reda på vad m
an historiskt sett
hade för m
aterial på gångarna. D




 utifrån utgrävningarna kan anses historiskt försvarbart.
    E
n intressant plats är ytan fram
för orangeriet. K
an m
an ha använt denna yta
på något speciellt sätt? K
anske ställdes exoter ut här, vid oväntade fina besök till
herrskapet. M
an vill då visa upp sitt fina orangeri och dess exoter, m
en kanske var
det inte säsong för att låta växterna vara utom
hus dygnet runt? K
om
 då herrskapet




















 situationen är idag finns ingen inform
ation tillgänglig för en eventuell
besökare. Risken är att besökare inte uppfattar köksträdgårdens alla värden om
inform
ation om
 platsen inte ges. M






edföra, det vill säga ett
ökat intresset för m
iljön som
 då förhoppningsvis för m











För att levandegöra köksträdgården och dess historia och även göra ett besök
m
er givande, är det ett bra sätt att ge den eventuella besökaren inform
ation om
platsen. D
etta kan göras på m
ånga sätt, varav jag enbart kom
m
er att föreslå några.
52
    D
et är viktigt att redan tidigt i ett bevarandearbete sprida inform
ation om
platsen eftersom










planscher, i anslutning till anläggningen. Inform
ationsm
aterialet skall berätta om















 att till exem
pel m
er i detalj gå in på växtm
aterialet,
odlingstekniker och odlingsförutsättningar. M




 odlas och till vad detta användes/kan användas, m
an kan få m
öjlighet att
röra växter, prova på odlingstekniker och kanske volontärarbeta. D
et är viktigt att
under högsäsong försöka guida i anläggningen, en levande guide kan fånga m
er


































sterby befinner sig i idag innebär att m
an ännu inte förfogar
över några m
edel förutom





ar lägger ned på sin fritid. Föreningen Ö
RT har under våren ansökt om




i höst. Begreppet rehabiliteringsträdgård är svårt att definiera. D
et är ett väldigt
vitt begrepp som
 är upp till var och en att tolka. O
m





 av budget utform
as. Sedan bör expertis
kontaktas för att de åtgärder som
 nu blir m
öjliga att genom
föra sker på rätt sätt.
D
et är också viktigt att m
an genom
 budgeten beräknar m
ed ett fortsatt underhåll
för den nivå m
an lyft köksträdgården till. Förutom
 vårdplan bör också en
skötselplan upprättas. Länsstyrelsen borde redan 1996, när om
rådet blev ett
byggnadsm
inne, upprättat ett vårdprogram
 för att sedan få till stånd en vårdplan
och en skötselplan för köksträdgården. D
essutom
 skulle de förfallna byggnaderna
och m
uren ha innefattats i de arbeten som



















ligt att kräva att de historiska köksträdgårdarna m
ed ytor på några
hundra kvadratm
eter upp till ett par hektar skall kunna bära sig ekonom
iskt. D
e




 inte kan täcka sina egna
kostnader.
    U
nder växtsäsongen, april till oktober, behöver m
an ungefär två heltidsanställda
på en halv hektars odlingar. D
et beror i viss m
ån på personalens kom
petens,
odlandets intensitet och tillgången på m
askiner och redskap. N
är det gäller
avsättning för produkter är m
öjligheten att sälja sina produkter till en herrgårds-
eller gårdsbutik eller ett sam
arbete m






indre arealer är en lokal m
arknad att sälja sina produkter
på en förutsättning. Transport och lagring m
inim
eras och m
an kan sälja för
direktkonsum
tion vilket vanligtvis ger sm
akm







































et krävs en ändring av attityden gentem




 de enskilda anläggningarna. På Ö
sterby ser m
an idag tydligt hur dess betydelse
har underskattats, m
an har låtit förfallet gå väldigt långt. V
anligtvis när
bevarandeåtgärder utförs på olika anläggningar kom
m
er de gröna om
rådena sist
i tur. N
är det gäller parkm
ark har ofta någon form
 av underhåll ägt rum
, till
exem
pel gräsklippning, kanske beroende på närheten till herrgårds- eller
slottsbyggnaden. K
öksträdgårdarna därem
ot, kan ligga undanskym
da och ofta
har ytan övergetts, vilket har resulterat i ett snabbt förfall. O
fta tas dessa ytor
därför inte m
ed i bevarandearbetet. Vad detta beror på kanske varierar från plats
till plats, m
en kanske antar m
an att arbetet m
ed dem
 är så oerhört kostsam
t eller
så har m
an låtit förfallet gå så långt att m
an inte vågar ta tag i arbetet. U
nderförstått
är att det är fråga om
 en grön yta, vilka alltid värderas lägre än byggnader, m
en
detta är också fråga om
 en i sin tur lågt värderad grön yta. K
unskapen om
 vad
köksträdgårdarna har betytt för de m
iljöer de är en del av, finns inte idag. D
etta är
antagligen också en del av problem
et. D
ärför krävs det studier i äm
net, lokalt,





































ling, Larsson, T. Ö




















gentligen startade jag m
itt exam
ensarbete m








tid skulle finnas ekonom
iska m




sterbys köksträdgård var i så akut behov av. Jag hade
istället tänkt att det vore till m
er hjälp för de två intresseföreningarna om
 jag
kunde underlätta och förbereda dem
 redan nu för en eventuell restaurering i
fram
tiden, så att m
an då skulle kunna göra det absolut bästa av situationen. A
rbetet







ed en restaurering, hur löste m
an
situationen ekonom
iskt och vilken funktion ville m
an att köksträdgården skulle
ha? A
nvände m
an sig av någon form
 av expertis och har m
an nu något viktigt att
förm
edla till den som
 står inför ett eventuellt bevarandearbete m
ed en
köksträdgård?
    N
är jag kom
m
it en bit m
ed arbetet hade jag svårt att veta hur jag skulle kunna
kom
m
a vidare. I det skedet blev jag uppringd av en m
edlem
 från en av
intresseföreningarna. H
on berättade att de var i färd m
ed att söka pengar för att
kunna starta m
ed ett bevarandearbete, som
 skulle kunna ge köksträdgården en
funktion som
 rekreationsträdgård. E
n sådan situation skulle innebära att det
behövdes ett vårdprogram
.
    D





est tid och som
 jag redan
i inledningsskedet trodde att jag skulle få problem
 att avsluta, var studierna av det
historiska källm
aterialet. Trots att jag lagt ned alltför m
ycket tid i de olika arkiven
har jag bara gått igenom






studier kanske skulle kunna ge m
er inform
ation om
 köksträdgården på Ö
sterby,
det är inget jag idag vet. G
enom

















    U
nder arbetets gång har m
in m
ålsättning m
ed köksträdgården sakta ändrats.
N
är jag ännu inte hade arbetat klart m
ed värdebeskrivningen var jag helt inne på
att det absolut bästa m
an kunde göra m
ed köksträdgården var att jobba för att
den genom
gående skulle uppvisa 1700-tal. E
ftersom
 odlandet trots allt varit
kontinuerligt på denna plats och det är odlandet som
 är huvudsaken i en
nyttoträdgård, har jag beslutat att jag vill verka för att levandegöra hela trädgårdens
historia. D
et skulle inte kännas rätt att bortse från två hundra år av odlande på
platsen.
    U
pplägget av arbetet har fungerat bra. D
et kändes bra att finna en
värderingsm
odell som
 var utarbetad för köksträdgårdars särskilda värden, jag




 utarbetats för bebyggelse. M
ålsättningsdiskussionens upplägg har jag
inspirerats av genom
 att studera olika vårdprogram
, jag tyckte det system
 jag
valde är relativt lätt att överskåda.
    Jag har valt att inte ha så m
ycket kontakt m
ed intresseföreningarna under
arbetets gång. Jag har istället helt utgått från värderingen för att kunna se vad
som
 är viktigast att inrikta sig på. O
m









 länsstyrelsens konsulterade landskapsarkitekt
kontaktats i ett så sent skede, har en kontakt m
ed denne inte varit m
öjlig i m
itt
arbetssätt. Jag vet dock inte om
 det hade påverkat m
itt arbete om




    K
artm
aterialet över Ö
sterby är relativt om
fattande. Jag har valt att begränsa
m
ig till att ha m
ed det kartm
aterial som
 visar på den utveckling som
 skedde närm
ast
innan och i och m
ed anläggandet av dagens köksträdgård och parkanläggning.
    Beträffande bilagorna om
 köksträdgårdshistoria, bruksanläggningar i U
ppland
och 1700-talets trädgårdslitteratur, har jag valt att ta m
ed dessa eftersom
 jag tycker
att de kan vara viktigt att studera dem
 för den som
 är extra intresserad av
köksträdgårdar och Ö
sterby. 1700-talets trädgårdslitteratur främ
st för att förstå
hur m
an resonerade när m
an anlade köksträdgårdar under 1700-talet. N
är det
gäller köksträdgårdshistorien så kan det vara bra m
ed en resum
é av utvecklingen
i Sverige. Bruksanläggningarna i U
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lof Rising (bor på Långgatan, se 1742 års karta)
1745 – 1752
Petter N
ordstedt (bor på B
okhållaregatan, m
en inte i
bokhållarebostaden, bor antagligen i den västra
flygeln, drivhuset m
ed ett rum























































































revon, Johan Frederik H
endrik de, 1780, A






sterby, an estate, and a forge,(…
.) Belonging to M
essrs. G
rill and Pyll, from
w
hom
 I a had received an invitation.  I arrived there at seven in the evening, and,
leaving m
y servant and voiture at the inn, w








uch politeness, insisted upon sending for
m
y voiture and servant, and introduced m
e to his lady, w
hom
 I found engaged at
tea, w
ith about tw





e of the officers and persons em






e every Sunday in this cerem
onial dress, to pass the
day w
ith their Patron. A
fter tea, m
r Pyll led m
e to the apartm
ent intended for m
e,
and from
 thence to the garden, in w




as surprised to see in chests, the m
ost beautiful orange-trees, citron-








only thus exposed for about six w
eeks of the year, being preserved at other tim
es
by the artificial heat of green-houses. The garden is very beautiful, and the D
utch
taste has been exactly im
itated in the arrangem
ent of it; but I could perceive




eden, had learned his trade in H
olland, told m
e that, by heating the green-
houses in w
inter, it w
as easy to preserve them




but that no m
eans had yet found of obtaining the fruit. The supper w
as cheerful,
and an air of good-nature prevailed, highly preferable to the artificial politeness
and elegance of higher ranks. You know
 I have som
e reliance upon m
y skill in
physiognom
y, and I confess to you, that, though m
y ignorance of their language
prevented m
y taking part in the conversation of these m
iners, I had no scruple to
believe them
 am
ongst the worthiest of m
ankind. They were cheerful, and I thought









alked in the garden, w
here,
notw
ithstanding the rigour of the clim
ate, I saw
 m
elons and ananas, as fine as




ven the absence of the ow
ners does not at all prevent visitors of this sort from
taking up their residence in these apartm
ents; they are at those tim
es recieved
and supplied w




observed at Löfsta, w
here, on the day after m
y arrival, I w
as invited to lodge at
the fam








 var på resa to sin bror) The house is inferior in appearance to
that of O
sterby, but the gardens, w
hich are the m
ost northerly of E
urope, are
m
uch larger and m
ore m
agnificent. M
ost of the fruits are obtained by artificial
heat; and even the m
ulberry tree, the m
arshm
allow




ith us endure the cold of the w
hole year, are here preserved in orangeries during
the sum
m
er, and in the w





ers, such as I w
as astonished to see in a country,
w
hich, for eight m































 en ny stark grupp att investera i m
ark, i denna grupp ingick
bland annat bruksägare och handelsm
än. Även om
 m
an inte bosatte sig perm
anent
på sina gårdar kom
 m
an att iordningställa trädgårdsanläggningar på gårdarna. 1
U
nder 1700-talet började m
an pröva på allt m
er olika sorter och experim
enterande
m






nder 1600-talet skickade adelsm
ännen och borgarna efter sina trädgårdsfröer
från andra länder, eftersom
 detta var det enda sättet för dem
 att få tag på frön.
M
en om
kring 1720 startade Johann A
hlich en fröfirm
a. Firm
an var inte speciellt
stor och dess hela sortim
ent rym
des på ett arks ena sida. E




an återfann i firm
ornas frölistor var främ
st
nyttoväxter.  3
    N
ågra väldigt kalla vintrar i början av 1700-talet gjorde att de flesta fruktträden
i Sverige dog. N
är m
an skulle börja ersätta träden fanns det inte så m
ånga sorter
kvar i Sverige och m




porterade därför fruktträd, det kom
 dock inte att fungera i Sverige. Sorterna
var inte tillräckligt härdiga, därför var m
an tvungen att börja uppföröka fruktträd
i större skala för att få träden härdiga också i Sverige. 4
    Fröer till de vanligaste grön- och rotsaker im
porterades också trots att m
an
kunde uppföröka m




an borde producera m
er inom
 landet. D
ärför fick Carl von Linné pengar
till resorna i Sverige då han inventerade vilka växter som
 det var m
öjligt att odla
i landet. Plantager kom
 då att anläggas på olika platser i landet för detta syfte. 5
Självförsörjningen som
 ideal gällde både i landet i stort som




















olland och Tyskland. Trädgårdsm
ästarna kom
 m
ed nya idéer från ett
helt annat klim
at än i Sverige, m
ed sig tog de nya tekniker och ett växtm
aterial
som
 ännu var oprövat i Sverige. D
et dröjde en bra bit in på 1800-talet innan m
an
i Sverige själv kom
 att utbilda sina egna trädgårdskunniga. D
ock fortsatte det
ändå att vara vanligt att m
an fick sin praktik, som
 trädgårdsm
ästare på en större
anläggning ute i E
uropa. 6
    Trädgårdsm
ästarens bostad låg ofta centralt i anläggningen i anslutning till






ästaren under sig ett arbetslag av
trädgårdsarbetare. H
ans uppgifter bestod förutom
 av att planera nyttoträdgårdens
odlingar att ansvara för prydnadsträdgården och eventuella anläggningar av nya
delar i denna, då ofta utifrån egna ritningar. H
an skulle också vara kunnig i
byggnadskonst eftersom
 trädgårdsm
ästaren var ansvarig för konstruktion av
växthus, kast och drivbänkar. Beträffande planeringen av nyttoträdgårdarna
resonerade m




yttoträdgården hade stora krav på funktion, vilket m
edförde att det var
nödvändigt att någon som
 kände till den praktiska verksam
heten kunde stå för
den detaljerade utform
ningen. A
lltså inte en trädgårdsarkitekt, som
 m
an ofta
anlitades för att planera prydnadsträdgården. 7
    D
en huvudnäring som
 bedrevs på godset, vad det nu än var, gav förutsättningen
för trädgårdens existerande. D
ess lönsam
het kom











gick en lönande period kom
trädgårdsanläggningen ofta att ändras eller utvidgas och när verksam
heten hade
en nedgång kunde delar av anläggningen kom
m
a att förfalla. K
om
 det bättre













nder renässansen hade m
an i trädgårdarna integrerat nytto- och lustodlingarna.
U
nder stora delar av 1700-talet kom
 Versailles m
ed sin park och trädgård att vara
idealet för nordens bättre bem














ycket för att de årstidsstyrda växterna i köksträdgården inte
skulle störa kom
positionen. M
en ändå kunde till exem
pel en del kvarter, som
anses höra till nyttoträdgården, i form
 av fruktodlingar att ligga centralt inom
barockparken. 9
    M
ot slutet av 1700-talet kom
 istället den engelska stilen att bli förebilden. D
et
engelska idealet stäm
de dåligt överens m
ed den praktiska köksträdgården. I en
köksträdgård fanns ingen plats för rom
antiska spatseringar, här arbetade och
svettades m
änniskor i en doft av dynga som
 steg upp från odlingsbäddarna. D
ärför




etta trots att innehållet och storleken på köksträdgårdarna
ofta ökat. E
tt annat sätt att osynliggöra köksträdgården var att inhägna den m
ed
höga m




ntréerna var få och bestod vanligen av en huvudentré för herrskapet
och flera m
indre, oansenligare för köksträdgårdens arbetare. D
etta betydde dock
inte att m
an tappat intresset för odling av nyttoväxter. Tvärtom
, självförsörjning
var viktigt i frihetstidens Sverige.  10
    Beträffande de stilideal som





 att behållas från








odet att bygga orangerier, övervintringshus för exotiska, frostkänsliga växter
uppstod på 1600-talet bland de högre stånden. M
an ville överträffa varandra när
det gällde exotiska växter och lade ned m
ycket tid och kraft på sina skrytbyggen.
O





 bland annat fikus, citrus, lager, rosm
arin, persika, pom
eransträd,
granatäpple, aprikos och ananas. Även vinkast, en enklare form
 av väggfasta
växthus, som
 användes för spaljering av vindruvor, persikor- och aprikosträd och
drivning av m




ed udda grönsaker i drivbänkar. 12 E
gentligen är orangeri
inte en byggnad utan den del av trädgården där citrusträden växer. 13
    Carl von Linné(1707-1778) studerade under sin livstid både vilda och odlade
växter. N
är Linné var föreståndare för U
ppsala botaniska trädgård förm
edlade
han både plantor och frön till ett stort antal trädgårdsägare. H
ans elever skrev
lokala floror som
 avhandlingar utifrån de herrgårdsinventeringar de genom
förde.
E
n del av dem
 kom
 också att göra långa insam
lingsresor då de sände hem
 frön
från nya växter de upptäckt. 14
    O
m
 m
an vill bilda sig en uppfattning om
 hur trädgårdarna såg ut i U
ppland
under första hälften av 1700-talet m
enar TH
. M
. Fries 1899 att m
an kan m
an
använda sig av de Linneanska m
anuskriften och dåtidens trädgårdslitteratur. D
e
skall enligt honom




an vill bilda sig en uppfattning av hur trädgårdsskötseln såg ut vid de större
herrgårdsanläggningarna, var att den dom
inerande roll som
 köksträdgårdsväxterna
och fruktträden tog. I jäm
förelse m












































nder 1800-talet klassade m
an köksträdgården högt. D
et var inte längre enbart
självhushållning som
 gällde. M
an såg den ökande stadsbefolkningen som
potentiella kunder för sina produkter, därför utökade m
an sina odlingsarealer. Så
m
ånga olika grönsaker som
 m
an odlade i köksträdgårdarna på 1800-talet hade
m
an varken tidigare eller senare i historien. 16
    M
an ville kunna erbjuda hushållet färska grönsaker så stora delar av året som
m
öjligt, därför odlade m
an sorter m
ed olika m
ognadstid och sådde i intervaller.
M
an lagrade vinterfrukt och rotsaker till vinterm
ånaderna. Färska grönsaker kunde
också erbjudas genom
 odlande i orangeri och drivbänkar. M
an började förutom
nyttoväxter att dra upp blom
m
or, inte bara för att ha i prydnadsträdgården. M
an
ville också ha snittblom
m
or och krukväxter inom













itten av 1800-talet lärde m
an sig att konstruera en bärande
järnkonstruktion som
 m
an kunde täcka helt m
ed glas. M
an fick nu m
öjlighet att
ha än m




också vilket gjorde att klim
atet blev bättre för växterna, till exem
pel ökad
luftfuktighet. 18
    D
enna m
ångsidiga produktion krävde flera olika sorters växthus. D
e hade olika
tem
peratur, ljusförhållanden och luftfuktighet. Specialväxthus för ananas, vinkast
för vindruvor och glasklockor för enskilda växter. Bänkgårdar, varm
bänkar för
drivning, kallbänkar för avhärdning av växthusväxter som
 skulle ut på som
m
aren
och uppdragning av plantor. N
är det gäller gödselm
edel är bland annat guano
och benm















pel nikotin, arsenik, m













 köksträdgårdarnas storhetstid var nu, så hade m
an också
utvecklat en enorm
 specialisering av redskapen. 1830-talets m
est revolutionerande
m
askin var kanske gräsklipparen, m
en till en början var det nog effektivare m
ed
lie. 20
    M
an odlade m
ycket frukt och bär under 1800-talet, därför kom
m
er
spaljeringskonsten att utvecklas avsevärt. 21
    D
en ökade efterfrågan på nyttoväxter gav upphov till att fröfirm
or och
handelsträdgårdar etablerades i och i utkanten av städerna. På slott- och herrgårdar
började m
an ofta utarbeta torgförsäljning inne i städerna. 22
    Redan under 1700-talet hade köksträdgårdarna på herrgårdarna börjat
arrenderas ut, m









chansen att arrendera m
arken. G
ick verksam
heten bra kunde m
an kanske spara
pengar för att köpa egen m





















 B, 2002, Köksträdgårdens historia. K
ristiansstad
E
ller så kan m
an välja att leta i trädgårdslitteraturen från 1800-talet, varav följande
två volym






andbok i trädgårds-sköseln. 4 uppl. Stockholm
M
üller, D



























vanligare i köksträdgårdarna. Sam




an rationaliserade odlingarna, m
an hade bara
några få grödor, ytor tilläts växa igen eller så slogs flera anläggningar ihop för att
skapa ekonom
iskt hållbara enheter. 24E
tt annat alternativ var att arrendera ut till
en handelsträdgård. Låg anläggningen längs en järnväg eller i närheten av en stad,
hade m
an stora m
öjligheter att få sina produkter sålda. Fruktodlingen hade
fortfarande stor betydelse för herrgårdarna, utvidgningar och nyanläggningar
gjordes till och m
ed i början av 1900-talet. H
errgårdarnas växthus och bänkgårdar
började utnyttjas till att odla exotiska växter, driva upp grönsaker för att kunna
sälja dem
 tidigt på säsongen och också krukväxtodling. D
et var lätt att sälja,
jordgubbar, hallon, prim
örer såsom
 sparris och krukväxter. E
tt annat alternativ
var att anläggningarna fick bli till plantskolor. 25






 att utvecklas under slutet av 1800-








ställdes industriellt och såldes i butiker. E
n del av
trädgårdsm










 sålde fröer m
inskade sina sortim
ent, efterfrågan hade allt
m
er likriktats. O
rangeri, växthus och bänkgårdar ödelades, hela
köksträdgårdar läm










a sak gäller här som











 B, 2002, Köksträdgårdens historia. K
ristiansstad
eller från trädgårdslitteraturen, från tidigt 1900-tal:
A
belin, R. 1907. Koloniträdgården. E
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”Brukstrakternas herregårdar ha fram
för allt sin särprägel i vackert sm
idda stängsel





    D
et 30-åriga krigets m
obiliseringskonjunktur ledde till ekonom
iskt uppsving
inom
 svensk järnhantering. U






är rådde brist på skogsråvara, varför Sverige
m
ed god skogstillgång och bra sjövägar fick stå för den grundläggande
järntillverkningen. D




, vilket kan förklara deras placering. 2
    Bruksanläggningarna har ursprungligen inte vuxit fram
 m




edjor och sågkvarnar placerades givetvis intill dam
m
ar
och fall. Bostadshus och adm
inistrativa byggnader byggdes i närheten och utefter
tillfartsvägar. 3
    U
nder de uppländska järnbrukens gyllene ålder, vid 1700-talets slut, den så
kallade frihetstiden, ändrades dock detta. M
an började göra industrianläggningarna
till sm
å uppvisningssam
hällen utifrån rådande estetiska värderingar. D
etta berodde
dock inte enbart på den ändrade ekonom
iska situationen på bruken. 4 E
n
bidragande orsak var också att de uppländska bruken 1719-21 råkade ut för






ark drabbades svårt, m
edan Ö
sterby kom
 lindrigare undan. H
är förstördes
endast de m
agasin och bodar, som
 låg utm
ed kusten. D
en troligaste orsaken till
detta är att fienden inte tordes bege sig långt in i okänd terräng, där m
an inte
kunde skyddas av sin flotta. 5
    Förändringarna av brukens anläggningar blev relativt likartat genom
förda. D
etta
berodde på att bruken styrdes enväldigt av bruksherrarna och som
 sam
hällen
betraktat var relativt sm




inerande trots att de ofta låg avsides, innanför m
urar och
otillgängliga för traktens invånare. N




 dess placering och sam
hörighet m
ed om
givningen och de ger ofta
ett intryck av att ha växt upp på den plats där de står. M
an kan låta sig im
poneras




intrycket att ägarna varit tvungna att visa sin m
akt över den svårhanterliga naturen,
när de m
åst placera anläggningarna intill bruksdam
m























 var ett av de bruk som
 brändes av ryssarna 1719. Louis son Charles D
e
G
eer gick nu i täten för utvecklingen inom
 byggnadskonsten och påbörjade en
återuppbyggnad av bruket. H
an lät bland annat uppföra en ny huvudbyggnad.
D
et kan vara så att Leufstas utseende på 1730-talet, när anläggningen var fullt




ån försökte efterlikna och överträffa.
M
an vet inte om
 trädgården skonades av branden eller om
 han lät rekonstruera
dess utseende. D





eer använde sig av honom
 på Stora W
äsby och anläggningar bär








ittpartiet nästan identiskt gestaltat. På en m
ålning över anläggningen från
om
kring 1700, består köksträdgården av regelbundna kvarter.
    D
et finns anteckningar om
 kontakter m





iträdgårdens härskare, Carl von Linné. 1744 åker
trädgårdsm
ästaren på Leufsta, K
am
pff, till U





edför också växter från sin resa. 1746 reser han återigen
till U
ppsala. M







et finns också notiser om
 andra intressanta kontakter, bland
annat köptes sparrisknoppar från Stockholm
 1744 och 1775 fick m
an en leverans












Jean Jacques de G
eers son Louis d.y. sålde 1756 G
im







 herr Finlay ensam
 att sätta
igång m









säljas till ännu en stockholm
sköpm
an, direktören för ostindiska kom
paniet Jean
H
enri Le Febure, innan huvudhuset, efter Jean-E
ric Rehns ritningar stod färdigt. 8
    På den väldiga generalplan som
 Jean-E




att det ligger sm
å köksträdgårdar på båda sidor om
 de två sidoflyglarna. D
e har




givna av plates-bandes m
ed fruktträd. Planen kom
 inte att genom
föras
i sin helhet, utan Rehn själv och trädgårdsm
ästaren Carl Lindberg, någon eller
båda två, har sedan om
arbetat denna. Carl Lindberg kom
 till bruket från Stockholm
någon gång 1767-68 och hade då m




äterihandlingen från denna tid ser m
an att köksträdgården fått större plats,
stallgården flankeras också av inhägnade rätvinkliga kvarter. Trädgården ansågs i
m
itten av 1770-talet vara någorlunda färdig och det färdiga resultatet kan ses på
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 ut på 1700-talet behandlar främ
st
nyttoträdgårdarna, Ö
sterbys köksträdgård är dessutom
 anlagd på 1700-talet.
D
ärför har jag gått igenom
 några av de böcker som
 gavs ut under 1700-talet och
presenterar här några av de fakta, som
 kan vara intressant att läsa för den som
 vill
jobba m
ed en köksträdgård m
ed anor från 1700-talet.
    D
e böcker jag har gått igenom
 är:
Brehm









nmärkningar vid Svenska Trädgårds-Skötseln.
Fleischer, E
. 1795. Trädgårds-bok. Ö
fversättning af Carl Fredrik Fallén. Lund
A
hlich, J. 1772. Trädgårds-Skötsel.
    Jag har inte hunnit gå igenom
 Peter Lundbergs bok, m
en denna innebär liksom
de andra böckerna intressant läsning för den som
 är intresserad av 1700-talets
köksträdgårdar.












an är tvungen att ta em
ot jordm
ånen som
 den är förklaras av Brehm
er
vilken beskaffenhet som
 önskas och ej önskas. D





en utan stenar. D
en säm
sta jorden är lerig och sandig.
A
tt jorden är lerig gör att den kan bli hård och packad, vilket leder till att vattnet
inte kan tränga ned ordentligt, solen kan heller inte värm
a upp och torka jorden
ordentligt. D
en sandiga jorden, uppfattas som
 lös och för lätt. I båda dessa fall
m
åste m
an alltså försöka förbättra jordm
ånen. H
ar m
an en besvärlig lerjord bör
m
an gräva och om
kasta jorden till två fot eller en alns djup. M
an blandar också i
hästdynga, vilken inte skall vara för ruttnad. G
enom
 detta arbete gör m
an jorden
m
indre packad och när sedan dyngan ruttnat värm
s jorden upp och torkas lättare.
Ä
r jorden m
ycket fuktig skall m





är det gäller den sandiga jorden så släpper den allt för lätt
igenom
 vattnet och kan bli alltför uppvärm
d i solsken och torkar då ut. För att
åtgärda denna jord krävs att m
an blandar den m
ed väl ruttnad kodynga, som
 inte
längre avger värm
e. Jorden blir då fet och kan lättare hållas sam
m
an. 1
    Brehm
er anser att m
an m
åste anlägga dyngesängar i en köksträdgård. D
et skall
ske på ett varm
t ställe, åt söder. Bredden bör vara fyra till fem
 fot. M
an bör gräva
bänkarna till tre fot eller 1,5 aln. Sängarna skall fodras m
ed bra brädor eller stockar,
för att m
an skall kunna passa fönstren på dessa. M
an fyller bänkarna, de första i
januari, de följande i februari, sedan i m
ars och så vidare m
ed ”dugelig lång het
hästedynga.” N
är hästdyngan brinner ihop och sjunker skall m
an tram
pa ihop
den relativt hårt och påföra lös jord till två händers djup. M
an låter detta få ligga
i en till två dygn, under dessa två dagar sticker m
an ned ett finger och känner efter
så att dyngan verkligen brinner. N
är m
an genom
 detta fingerprov känner att den
värsta hettan är över, när m
an klarar av att hålla kvar fingret i jorden, är det dags
att sätta ned fröerna. På stora herrars gårdar förbereder trädgårdsm
ästaren en






el. I sådden i februari sås sam
m




rtiskockor och någon tidig form




 skall fortsättas och fortplanteras. D




arin, Sillerie, Purio, allehanda kohl- och Solblom
m
ors frö som
skall visa sig på som
m
aren. D
rivbänkarna skall varje höst göras rena genom
 att
m
an gräver ut jorden och dyngan. D
enna jord lägger m
an i högar och täcker
högarna m
ed hästdynga och halm
 därigenom
 kan m




Spaliering av träd vid m
urar var känt, m
an förespråkade en form
 av en solfjäder
eller en öppen hand. 3
Fruktträd som









































































































































b förespråkar i sin ”U
taf adelig öfning een handbok, som
 lärer huru en
adelsm
an rätt kan låta bruka en kiöksgård…
” att m
an för att skydda sin
köksträdgård från storm
vindar, m
en för att undvika att kvarteren ”trängias aff
höga trään” använder sig av röda, vita, svarta vinbär, rosor, krusbär, Barberis,
hallon kring kvarteren.  6
    M
an indelar platsen i kvarter och i dem
 har m
an gångar som
 är 5 fot breda.
M
an m
åste också ha kall- och varm
bänkar. Varm
bänkarna m
åste var 3 fot djupt
grävda, riktade m
ot solen och 5 fot breda. M
an skall gräva ur bänkarna på våren
och lägga jorden i en hög och täcka m
ed gödsel och halm
, jorden kan då användas
igen på våren till vad m
an vill. 7
    D
e kalla bänkarna bör också töm
m
as inför vintern. V
iktigare ändå är att m
an
inför vintern bunkrar upp m




bäddarna bör vara en dryg aln.   D
e växter som
 Rålam
b tycker att m




































































































































an delar in det som

























 platsen tillåter så är det bra om
 fruktträd får sin plats utm
ed plank och m
urar,
så att de inte skuggar. Träd runt kvarteren skuggar så stor del att det är värt att
istället plantera frukträn i en avskild trädgård. Får fruktträden stå sinsem
ellan på
ett lagom
 avstånd ifrån varandra så hindrar m
an dem
 att skadas av vindar. E
tt
avstånd på 12 alnar rekom
m
enderas och blanda lika m
ånga päron och äpplen för
att få lika rader. Rekom
m
enderar att anlägga nyttoträdgården i längdriktning m
ot
öster och väster och att örsöka skydda m
ot vindar m
ed hjälp av planteringar. H
a
nära till vatten. K
öksträdgården bör anläggas invid ladugården, gödsel blir nära
till hands, eller där jordm




    K
öksträdgården skall indelas i gångar och kvarter m
ed trän invid gångarna och
jordfrukter på kvarteren. V
id anläggande skall m
an: 1 tänka på läget, 2 på form
en
och 3 på utsikten. Form
en bör vara kvadratisk eller ännu hellre avlång.  12
    K
öksträdgården bör ligga på ena sidan om
 huset så att den inte blir så
iögonfallande . D
en bör också ligga nära ladugård och stall för dyngans skull.
M




tidigt kan undvika nordan, östan och västan så är det optim
alt.
D
et passar att i köksträdgården ha spalierträd och runtom
kring en  6 alnars hög
m
ur. M
atjorden bör vara m
inst 2 alnar djup. O
m
 träd placeras runt kvarteren blir
rotfrukterna hälften så stora som
 de skulle kunna bli. I kvarteren får m
an inte två




åste växla så att växterna blir bättre.
D
et bsta läget för en kökstrdg är m
ot sydost m
ed en liten sluttning. 13
    O
m
 E








ed ärtor eller bönor. Rekom
m
enderas också ett register över träden och att m
an




aterial i denna: bly, järn
eller koppar. 14
    O
lika frukter som



















hlich påpekar att köksträdgården inte är till för prydnad, därför är placeringen i




är alltså inte heller så viktig i sam
m
anhanget.   N
är det gäller köksträdgårdens
storlek, m
åste den m
inst vara så stor att herrskapet under hela året kan få ut det
som
 m
an behöver för hushållet. O
m
 m
an i något fall vill sälja utanför hushållet
för att på så sätt gå m
ed vinst, m




a att en liten välskött köksträdgård är bättre att äga än en stor och m
isskött. 18
    H
ar köksträdgården en av naturen bra jordm
ån, behöver m
an bara varje år
blanda jorden till 2 alnars djup m
ed väl förm
ultnad gödsel. Ä
r dock jorden av
naturen bestående av hård lera, bör jorden uppgrävas till 2 alnars djup och blandas
m





första året så ärter och stora bönor på den leriga jorden, blir m
arken m
ildare och
rensas från ogräs. Ä
r m
arken istället sandig och m
ager blandas den m
ed lera. Ä
r
fallet så att m
arken är stenig, skall m
an hacka upp till 2 alnars djup och rensa
jorden från stenar och därefter gödsla.  Ä
r m
arken för våt m
åste vattnet avföras
m
ed hjälp av långa gravar eller djupa hål. 19
    K




platsens belägenhet och storlek. Bredden på sängarna skall inte vara över 4 fot
eftersom
 m
an vid handrensningen m




r kvarteret stort, kan m
an m




ellan sängarna blir sm
ala, 1,5 fot är brukligt. 20
    M
an skall inte blanda rötter, örter och frukter om
 vartannat. D
et är bra att inte
blanda fröerna på sängarna. E
tt undantag är de örter som
 tas upp relativt snabbt,
därför kan m
an blanda lök och rädisor m
ed sallad. 21
    I gödselbänkarna kan m











































































































































Platsen där anläggningen anläggs är bäst om
1, fri och öppen åt södra sidan, 2, är
skyddad från nordan och nordw
estan 3, är någorlunda jäm
n och ligger varken för








 ytan är jäm
n kan det vara ännu bättre om
 den norra sidan är högre än den
södra. Solen verkar kraftigare på en sluttande yta m




a tidigt på den norra sidan och snare växter på den södra. D
et är optim
alt
att kunna ha vattnet m
itt i trädgården. 24
    E
tt exem
pel på en indelning av köksträdgården i fyra delar efter hur m
an skall
plantera de olika grödorna, som
 vi idag skulle kalla för växtföljd:
    D
et första trädgårdsstycket A
, är år 1796 det m
agraste, alltså bör det:
1796 om
 våren bära ärter och bönor, så snart detta burit skörd, om
gräves det och
gödslas, sam
t innan vintern planteras grönkål
1797 vitkål, varefter i fjol var grönkål, det övriga planteras m
ed annan slags kål,




1798 alla slags rötter, lök, och kålrötter
1799 om
 våren ärter och bönor, därpå gödslas, lika som
 1796
    D
et andra trädgårdsstycket B
, är näst A
 det m
agraste, alltså sås
1796 alla slags rötter och lök däruti
1797 om
 våren ärter och bönor, därpå om





1798 vitkål och alla andra slags kål, sam
t selleri, gurka etc
1799 alla slags rötter, liksom
 1796
D
et tredje stycket C
 är den bästa och fetaste jorden, hanteras således
1796 alla slags kål, selleri etc
1797 alla slags rötter och lök
1798 om
 våren ärter och bönor, varpå gödslas och planteras kål
1799 all sallads kål, selleri, liksom
 1796
    D
et fjärde stycket D
, lika stort som
 de övriga
Först tar m
an ut en sådan stor del som
 m
an behöver till Sparris och Ä
rtekockor,
resten av ytan delas upp i A, B, C
 och behandlas liksom



























































































































11 Lissander 1768, s264ff
12 Lissander 1768, s272ff
13 Lissander 1768, s279f
14 Lissander 1768, s324
15 Lissander 1768, s327f
16 Fleischer 1795, s391













24 Fleischer 1795, s3ff
25 Fleischer 1795, s20f
26 Fleischer 1795, s84
27 Fleischer 1795, i inledningen










nläggningen bör studeras och dokum
enteras av fackm
an och en vårdplan bör
upprättas för att ge bland annat intresseföreningarna stöd och riktlinjer i sitt
arbete. V
årdplanen skall innehålla underhålls- och skötselföreskrifter för
köksträdgården och vara ett underlag för den fortsatta hanteringen av
köksträdgården.
    För att på bästa sätt förstärka köksträdgårdens värden bör en bevarandestrategi
m
ed utgångspunkt i ett levandegörande. E
nligt definition innebär levandegörande
den pedagogiska verksam
het som
 syftar till att berätta om
 historien på platsen. På
Ö
sterby innebär ett levandegörande av historien att odlandet, odlingstekniker
och byggnaders funktioner lyfts fram
 för de tre århundraden av odlande i olika
delar av köksträdgården. E





etta kan förhoppningsvis m
edföra
ett ökat intresset för m
iljön och även bidra till ökad aktsam
het.
    För att m
otverka att viktiga strukturer och värden går förlorade redan idag
m
åste akuta åtgärder utföras om
gående, se nivå 1. N










Rensa de ej uppodlade terrassytorna från glassplitter och sly, inventera ytan vad
det gäller nytto-, prydnadsväxter och även ogräs. O
gräsinventeringen är till för
att se hur näringsrika olika ytor är. M
an kan utifrån detta se var drivbänkar varit
placerade. D
ärefter bränns terrassytorna för att se om
 frön nere i m
arken gror,
m
an försöker också se om
 det funnits några fasta gångar i köksträdgården. Sök
upp äldre sorters fröer och dela in de redan odlade ytorna i odlingsbäddar. Bestäm
plats för kom




entation av byggnadernas skick och en fackm
ans, från
byggnadsvården, utlåtande över byggnadernas m
öjligheter. U
pprätta en plan för
orangeriets renovering invändigt, gör ett försök att ”rädda” växthuset och säkra

















, stenkanten, staket, trappor, slänten och ”m
ellanytor”:
Slå av högvuxen vegetation och klipp gångytor kort. U
nderhåll stenkant, staket









 köksträdgårdens historia, anläggningens värden och
m
ålsättningen m
ed arbetet i köksträdgården sam







dla upp de ytor som
 ännu inte odlas, följ de strukturer som
 finns i köksträdgården.
E
kologisk odling m
ed 4-årigt växelbruk är att föredra.
Byggnader:




















, stenkanten, staket, trappor, slänten och ”m
ellanytor”:
G
räv ut de gångytor som
 troligtvis är de m







 utifrån utgrävningarna anses
vara historiskt försvarbara. E
n eventuell användning av ytan fram
för orangeriet,










uppsättning av växtskyltar i köksträdgården och guidning.
